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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
)EGRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a. 
¡os señores que se mencionan. Ingenieros jefes 
'de segunda clase del Cuerpo de Caminos, Cana-
les y Puertos—Páginas 4459 a 4461-
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Ordende 28 de julio de 19^9 disponiendo la disolu-
ción de todas las asociaciones const i tuidas con pos-
terioridad al 17 de julio de 1&36, que tengan por 
finalidad única o pr incipal el man ten imien to ds 
circuios de recreo, cualquiera que sea su denomi. 
nación.—Página 4461. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 11 de julio de 1939 jubi lando al Registrador 
de la Propiedad de Nules D. Antonio Sauras Barbe-
rán.-Página 4461. 
Otra de 26 de julio de 1939 disponiendo,1a feparación 
del servicio y su b a j a en el Escalafón de los Regis-' 
tradores de la Propiedad que se indican.—Páginas 
4461 y 4462. 
Ptra de 26 de julio de 1939 disponiendo la separación 
oel servicio y su ba ja en el Escalafón de los Nóta-
nos que se de ta l lan—Página 4462 
Otra de 27 de julio de 1939 concediendo a D J u a n 
¿abaleta Corta el avance de 250 números en el Es-
calafón de su Cuerpo.—Página 4462 
^«Menes de 27 de julio de l&Sfl' disponiendo n o ha lu-
gar a la revisión de los expedientes de D. Manuel 
waron García y D. Santos Ibáñez Sáez, funciona-
Drti Prisiones.—Páginas 4462 y 4468. 
oen de 2 de agosto dé 1939 sancionando a varios 
de P r i s iones . -Pág ina '4463. 
Map- f ^ agosto de 1989 reintegrando como 
nnf^ Audiencia de Valladolid a D J o a . 
l O t r ^ l So to-Jove . -Página 4463. 
I t-r t ^^ re in tegrando con carác-
A~lca ¿ ^^ Pr imera Ins tanc ia de 
P á e i ^ O l a y a . -
I^tia de 8 de agosto de 1939-reintegrando con ca rác . 
ter inter ino como Magistrado de la Audiencia de 
A-l'bacete a D Federico Collado.—Págs. 4463 y 4464. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Ordenes de 3 de agosto de 1939 autorizando a los 
concesionarios de las lineas de automóviles de Ma-
drid-Morata de Ta juña y Galamocha y Montal-
b á n para satisfacer en metálico el imperte del 
Timbre.—Páginas 4464. y 4465. 
Orden de 9 de agosto de 1939 sobre prórroga de mo-
ratoria en la provincia de Lérida.—Página 4465. 
MINISTERIO DE EDUCACION .NACIONAL 
Orden de de julio de 198i9 declarando jubilados, 
por haber cumplido la edad reglamentar ia , á va-
rios Catedráticos de Universidad,—ígs. 4465 y 4466, 
Ordenes de 27 y 29 julio 1939 separando defini t iva, 
mente del servicio, con b a j a en el escalafón respec-
tivo, a Jos señores que se Indican.—Pgs. 4466 y 4467. 
Orden de 27 de julio de 1939 suspendiendo de empleo 
y sueldo por seis meses e Inhabili tándole pa ra car-
gos directivos y de confianza en In-stituciones cul-
turales y de enseñanza, al Encargado de curso del 
Ins t i tu to de Priego' D. Rafae l del Pino Repiso.— 
Página 4467. 
Ordenes de 2f7 y 29 de julio de 1939 sobre sanciones 
Iniipuestas a los señores que se mencionan.—Pá-
' gina 4467.' 
. i 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Ordenes de 10 y 29 de junio y 14 de julio de 1939 
disponiendo la formación de expediente a los fun-
clonarlos de Cuerpos Especiales que se indican.— 
Páginas 4467. y 4468. 
OtrM de 12-y 14 de julio de 1939 reincorporando a l 
servic-io der Estado, sin imposición • de sanción, a 
los funcionarios de Cuerpos Especiales que se in-
I dican.—Páginas 4468 y 4460'. 
MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 4 de julio de 1939 separando definitivau 
men te del Servicio al Oficial del Consejo de Tra-
bajo D. Eusebio Suasi Viñas.—Página 4469. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Reingreso ea la si taación d« actividad.—Orden de 9 
de agoíPto de 1930 reinte;gran'do a la situación d e 
actividiad y señalando el empleo y puesto en suá 
respectivas escalas, al Capitán de Caballería, re-
t i rado, D. Ramón Carvajal Colón y oteos Oñclalei». 
Pág ina ¿ m . 
Otra de- 9 de agosto de id. id. al Suboficial de 
Caballería, retirado, D. Calixto Pacheco Valencl» 
y o t ras Clases—Páginas 4469 y 4470, 
Otra de 9 de agosto de 1®9 reintegrando a la situa-
ción de act iwdad al Sargento d^ e Ingenieros don 
J u a n Vega Molina.—Página 4470. 
Otra de 9 de agosto de 1'9S® id. al Esciibiente de 
¡primera. Oficial 3,° honorífico de Oficinas Milita-
res, D. Manuel Fetrer Rocafort .—Página 4470'. > 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos.—Orden de 5 de agosto de l^ SiQ confirieiido 
empleo inmediato al Sargento de Ingenieros don 
José Fernández Fernández.—Páigina 4470. 
• Otra de 6 de agosto de l'9e& id. de Teniente Médico, 
asimilado, a los Alféreces' Médácos, asimilados, don 
José Aragón Ramírez y otros.—Página 4470. 
Otra de 10 de agosto de 198S ascendiendo al empleo 
inmediato al Sargento de la Guardia Clvl! don-
Nicolás Gete Bartolomé.—Página 4470. 
Ayudante de Campo —Orden de 9 de agosto de 1'999 
nombrando Ayudante de Canapo del ( ^ n e r a l de 
Brigada D. José Sánchez Gutiérrez al Comandan te 
de Artillería D. Pedro.González Cast&jón y Chacón. 
Página 447C, 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ascensos).—Or-
den de 3 de agosto de "1939 concediendo el ascenso 
á; empleo-inmediato al Comandante del extinguido 
Cuerpo de Inválidos D. Fernando Sánchez Fiol y 
otros Oficiales.—Página 4471. 
Destinas,—Orden de lú de agosto de 193'9 destinando 
a disposición del Gsnera l Jefe de la 4.® Reglón 
Militar al Comandante del extinguido Cuerpo d^ 
Inválidos D. Francisco Cervera.—Página 4471. 
Otra de 10 de agosto de l^S^ dest inando al Brigada 
de Caballería D. Santos Martín.—Página 4471, 
Otra de 10 de agosto de- Ifl-ao id. al Brigada de Arti-
llería D. Manuel Casas Veara y otros Suboficiales 
de dicha Arma.—í'ágina 4471, 
Otra de 10 d^ agosto de 1936 confiriendo destino 
al Teniente . Coronel Médico D. Eduardo Sánchez 
MarMn y otros —Páginas 4471 a 4473. 
Otra de 10 de agosto de 1939 id. al 'Brigada-PractL 
• can te D. José Navajas Tirado y otros.—Pág. 447», 
Otra de 10 de agosto de 1939 id. al Maestro • Herra-
dor P r r í a d o r D. Pedro Zapata.—Página 4473 
MINISTERIO DE IVIARINA 
D e s t i n o s . - ^ r d e n de 14 de agosto de 19S9 destinando | 
. a la Secretarla del Ministro al personal que st i 
ci ta,—Página 447®, 
SVBSECRETAEIA 
Continuación en el serricio.—Orden de 11 de agosto I 
de 193® concediendo la continuación en el servicio 
al personal de Mariner ía que exsjresa,—Páglnai ] 
44713 y 4474. 
MINISTERIO DEL AIRE 
Ascensos Orden de 14 de agosto de 1939 concedieaiJ 
do el ascenso a Capi tán provisional de Avlactói 
a los Tenientes D. Emilio Iglesias Bemal y otros,-
Padrinas 4474 y 4475. 
Ba j a s por l icénciamiento—Orden de 14 de agostod» 
1939 licenciando a lois Oficiales provisionales di 
Aviación D. José Larios y Fernández de Villaé 
cencio y otros.—Página 447-5, 
Otra de 14 de agosto de 1989 id. a lois id. de Ca 
pleanento de Aviación D. Attilio Ley Gracia y lí^ 
Página 4475-
Otra de 14 de agosto de 1939 id. a ios Oficiales i» 
norarioB dei Arma de Aviación D, Vicente Puyl 
Gil y otros.—fPáiglna 4475. 
Otra de 14 de agosto de 196-9 id, a los Sargento? (M 
Arma de Aviación D. Clementino Valdazo Tej«« 
y otros.—'Página 4476, 
. • SUBSECRETARIA 
Situaciones,—Orden de 14 de agosto de MSO * 
niendo pasen a la situación de "Procesa<3os" «I 
Capi tán del Arma de Aviación D, Juan Camo®»: 
Rey y otros.—Páginas 4476 y 4478, 
Otra de 14-de agosto de lfiS9 id, el Sargento 
Arma de Aviación D. Agustín Alonss Garcis l 
otros.—Página 4476. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
EDUCACION NACIONAL.—Serricio Nacional de E» 
señanza Profesional y Técnica.—Convocatoria » 
traort í inaria para exánuenes de ingreso en 1» ® 
cuela Central de Ingenieros Industrlales.-í^P' 
na 4476. 
Idem al Idem en la Escuela Profesional de Peritó» 
A-gríco!as.—Página 4476. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particular» ' 
• Administración de Ju-sticia.—Páginas » 
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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRA5 
PUBLICAS 
DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a los 
señores que se mencionan Ingenieros Jefes d e se-
gunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo d-e Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince dg junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la situación de supernumerario don 
Joaguin Múgica Gotáriz, 
Nombró en ascenso dé escala, de conformidad 
: ton los preceptos vigentes, para el Cuerpo dt In-
^ genieros de Caminos, Cana!'es y Puertos, para 
ocupar la vacante expresada, al Ingeniero primero 
del referido Cuerpo don Ramón Suárez Pazos, que 
Se halla en situación de supernumerairio. / 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil' novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . | 
El Ministro de Obras Pú'-llcas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo d.e Ministros, por 
aplicación del-Decreto de quince dg junio .último 
«n la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
«iel Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la situación de supernumerario don 
Juan Lázaro Urra, 
Nombro en. ascenso de escala, de conformidad 
wn- los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
-genieros de Caminos, Canal'es y Puertos, para 
ocupar la vacante expresada, al Ingeniero primero 
referido Cuerpo don Eririque Goded Llopis, 
se halla en la situación de supernumerario. 
Asi lo dispongo por el p' ente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de rriil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro d« Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince dg junio último 
en la vacante^ de Ingeniero Jefe de segunda clase 
¿el Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos pjr 
continuar en la situación de supernumerario don 
Antonio García Herreros, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con. los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminosi, Canal'es y Puertos, para 
ocupar la vacante expresada, al Ingeniero primero 
del referido Cuerpo don Alfonso Jaráiz y Pérez Fa-
riñas. 
Así lo^ dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil' novecientos 
treinta y nueve.—Año de k Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo dg Ministros, por 
aplicación del Décreto de quince dg junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase-, 
del Cuerpo dg Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en ja situación de suipernumerario don 
Enrique Goded Llopis. 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con. los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canal'es y Puertos, para 
ocupar la vacante expresada, al Ingeniero primero 
del referido Cuerpo don Mariano Fernández To-
ral, qu^ se halla en la situación de supernumerario. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
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eTi Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nuev-e.—Año de' la Yictoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo dg Ministros, por 
aplicación del D e c r e t e de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo dg Caminos, Canales y Puertos, por 
contin.uai en -situación de supernumerario dton Ra-
món Suárez Pazos, 
Nombro en ascenso d'C escala, de conformidad 
coa los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Cana'tes y Puertos, para 
ocupar la vacante expresada, al Ingeniero primero 
del referido Cuerj^o don Fernátido de la Guardia 
y de la Guardia, 
Asi lo dispongo por Decreto de esta fecha, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de ía Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Sil Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta de]^  Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda ciase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la situación de supernumerario don 
Jos'é Sánchez Pérez, 
Nombro en ascenso de «scala, de conformidad 
con los preceptor vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para 
ocupar la vacante expresada, al" Ingeniero primero 
del referido Cuerpo don Carlos González Espre-
sati Sánchez, que se halla en la situación de super-
numierario. -
As i lo dispongo por Decreto de esta fecha, dado 
en Burgos a treinta de julio de mit novegientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
•previa deliberación del Consejo de Ministros, pot 
aplicación del Decrcto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clast 
del Cuerpo de .Caminos, Canales y Puertos, p)t 
ascenso de don Vicente de la Puentg, Quijano, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
geniejos de Ca;minós, Canai-es y Puertos, para 
ocuj^ar la vacante expresada, al Ing'eniero primen 
del referido Cuerpo don Joaquin Mágica Gotárz, 
que se halla eH- situación de supernumerario. 
A s í lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.-—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, . 
ALFONSO PEÑA BOEUF • . ___ 
A propuesta de l Ministro de Obras Públicas 
previa deliberación del Consejo dg Ministros, pot 
¿piicación del Decrcto de quince dg junio último 
en. la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Catninos, Canales y Puertos, P«f 
continuar en la situación de supernumerario doo 
Carlos González Espresati Sánchez, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo df In-
genieros de Caminos, Canaves -^JPuertos, para 
ocupar la vacante expresada, aí lagíniero primt» 
del referido .Cuerpo don Francisco Panadero Coc 
lio, que sg halla en la situación de s u p e r n u m e r a r . o . 
Asi lo dispongo por Decreto de esta fecha, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil n o v e c i e n t o í 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF-
A propuesta del Ministro de Obras 
previa deliberación del Consejo dg Ministros, po' 
aplicación del Decreto de quince dg Junio últi^ 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda cljse, 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos 
ascenso de don Eugenio Diaz del Castillo Y , 
pañol. 
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Nombro en- ascenso de escala, de conformidad 
c^on los preceptos vigentes, para el Cuerpo d-e In-
íeros de Caminos, Canales y . Paertos, para 
pcupar la vacaíitt expresada, al Inigeniero primera 
tíe. referido Cuerpo don Juan Lázaro Urra, que se 
lia en situación de supernumerario. 
Asi lo dispongo por el- presente Decreto, dado 
n^ Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta de^ Ministro de Obras PúMicas, 
•provia deliberación del Consejo de Ministros, por 
|piicac!Ón del Decreto de- quince dg junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda ciase 
del Cuerpo de~ Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la situación de supernumerario don 
Ramón Burillo Auger, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
coa los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canaks y Puertos, par* 
ocupar la vacante exipresadá, al Ingeniero primtro 
del referido Cuenpo don Ramón María Serret N i - , 
rete, que se halla en, situación de supernumerario. 
Asá lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
M l N I S T E R l ü D E L A G O -
B É R N A C i O ^ J 
) R D É N de 28- de julio de 1939 
disponiendo la disolución de to-
das las Asociaciones constitui-
das' con posterioridad a 17 de 
, imo de 1956 que tengan por 
, -nnalidad única o principal el 
i. manfenimienío de círculos de 
recreo, cualesquiera pue sea su 
denominación: 
I. E n virtud de las facultades qiíE 
COK,peten a e-ste Departaanento, 
con respecto a las actividades co-
activas de t;po no profesional o 
íconómico, este Ministerio ha dis-
puesto: 
. Articulo primero.—En el térmi-
de quince días, a partir de ia 
íubhcación de la presente Orden 
«n e¡ BOLETIN OFICIAL DEL 
jt^iADO quedarán disueltas to-
fas las Asociaciones constituidas 
«on posterioridad a diecisiete de 
julio de mil novecientos treiíLta y 
•Se's, que tengan por finalidad úni-
Jf ° P™c pa¡ el mantenimiento de 
S^'rcttlos de recreo, cualquiera que 
denominación, 
fi-í'cuio segundo . -En lo suce* 
y!? PO'drán constituirse enti-
wiaes de las aliidi'dás en el arti^cu-
éiñn '^I f ' w previa autoriza-' 
^^ '^"'^ terio de la Gober-
- Los Goter-
Civiles quedan encarga-
dos de vigilar «1 cumtplimiento de 
las disposiciones que anteceden y 
de sancionar las infracciones de 
las mismas, bien sean directas, 
bien mediante actos d^ desviación 
de SU- sentido; todo ello, sin per-
juicio de las fácúítdes de vigilan-
cia y de restricción del ejercicio 
del derecho de asociación, sobre 
las entidades qué legátimam-ente 
s u b s i s t a n / y sia perjuicio de las 
responsabilidades de ifldók penal 
a q u e hubiere lugar. 
Burgos, 28 de julio de 1 9 3 9 . -
Año de la Victoria. 
SERR ANO SUÑBR 
MllsírSTERiO DE JUS-
T I C I A 
O R D E N de 11 de julio de 1939 
jubilando 'al Registrador de h 
Propiedad de Nides, D. Anto-
nia Samas Barberán. 
Ikno. Sj?.: De conformidad con 
lo ditsipuesto en el articulo 297 
de la Ley Hipotecaria y en el 
Decreto de 2.2 de abril de 1931, 
este Minti'S'terio ha resuelto jubi-
lar a D. Antonio Sauras Barbe-
rán, Registra'dor de la Propiedad 
de Nules , de ptrimera ciase, con 
derecho al! haber que por clasifi-
cación le corresponda, pOT tener 
cumplida la edad de 70 anos que 
las citadlas disposiciones 'estable-
cen para la jubilación forzosa de 
estos funcionarios. 
Lo digo a V. I. para su cano-
oimiento y demás efectos. 
Dios gua-rd'e a V. I. muchos 
años. 
Madrid. 11 dte julio de 1939.— 
A ñ o die la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
llkno. Sr. Jefe dieil Servicio Na-
cional de los Registros v del 
Notariado. 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
disponiendo la separación del 
servicio y- su baja en el Esca-
lafón de ¡os Registradores de 
la Propkdad que se indican. 
Mimo. Sr.: Por hallarse com-
prendidos en los articulos 9 y 13 
de ia Ley de 10 de febrero die 
1939, este Minisijerío, haciendo 
uso de la facultad que le está 
conferidla' en el segundo de dichos 
preceptos, acuerda la sieparaciójx 
del servicio y. su baja en el Es" 
caiafón del Cueripo a que perte-
necen die l'os Registradores die 1* 
Prapiedaid, D . Ed^iandio Igllesiaf 
Portalr en situación de exceden" 
cia voluntaria; D. Creis-cenciano 
Aguado Merino, titular die Ta-
marite de Litera; D . Ramón Fe-
ced Gresa, de Boltaña; D. Ma-
nuel Pérez Jofre, excediente vo. 
luntario; D . José Gómiez de U 
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Sema, titular de Calamocha; y 
D. Andrés Caamaño Diaz, de 
Puebla de Trives. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocioiiento y efectos. 
DLOS guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de los Registros y del 
Notariado. 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
disponiendo la separación del 
servicio y su baja en ¿1 Esca' 
Ufón de los Notarios que se 
detallan. 
[kno. Sr.: FOT hallarse com-
prendddos en los artículos 9 y 13 
de la Ley de 10 de febrero de 
1939, este Ministerio, haciendo 
uso de la' facultad que le esitá 
conferida en el segundto de di-
chos preceptos, acuerda la sepa-
ración del servicio de los Nota-
rios coinuprenidádos en la siguiente 
relación, y su baja en el Escala-
fón del Cuerpo a que pertene-
cen: 
D . José Luis Diez Pastor, N o -
tario de Madrid. 
D . José Gaos Berca, d« Va-
lencia. 
D . José García Fernández Cas-
tañón, de Cartagena. 
D. José Castelló Gómez Tre-
vijano, de Andüjar. 
D . Amador del Pozo Rodrí-
guez, de Fuentesaúco. 
D . César Lóipez Bravo y Gi* 
raildo, excedente. 
D . Ramón Feced Gresa, exce-
dente, y 
D. Crescenciano Aguado Meri-
, no, excedenite. 
Lo que comunico a V . L para 
su conocimiento y efectos. 
Di'os guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del •Servicio N a -
cional de los Registros y del 
Notariado. 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
concediendo al Notario Juan 
Zabaleta Corta el avance de 
250 números en gí Escalafón de 
su Cuerpo. 
l imo. Sr.: Las noriuas de hu-
manidad y justicia social en que 
se inspiran todas las decisiones 
del Generalísimo, en este renacer 
de la vida española, ob lga s to-
mar en consideración actos heroi-
cos y merecedores de premio, de 
la misma manera que se sancio-
nan los contrarios a los postula-
dos de la Nueva España.^ 
El Decano del Colegio Notarial 
de Bucgos. comisionado por el 
Ilustrísimo Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de los Registros y del 
Notariado para depurar la con-
ducta del Notario de Valmaseda, 
don Juan Zabaleta Corta, duran-
te la dominación rojo-nacionalista 
en Vizcaya, después de oír al in-
teresado y los testiimonios de per-
sonas intachables, informa lo si-
guiente: "Que resultta probado 
plenamente que ei Sr. Zabaleta 
fué susipendido, y destituido más 
tarde,,por los gobiernos de Euz-
kadi y de Madrid en razón a 
sus ideas derechistas y esipañoli-
sdmas; que se negó reiterada y 
constantemente a firmar la adhe-
sión a dichos seudo - gobiernos, 
constándole el gravísimo peligro 
a que con ello se exponía él y 
exponía a su esposa e hijos; y 
que, por salvar su vida, tuvo que 
huir a Bilbao, donde estuvo es-
condido, teniendo que aceptar, 
por siu extremada pobreza, un 
puesito humilde de enfermero en 
un hosipátal, rehusando el ofreci-
miento QÜe le hizo el Colegio 
Notarial de Euzkadi de mejorar 
su situación a cambio de prestar 
su adhesión al régimen rojo-na-
cionalista. 
El vigente Reglamemto Nota-
rial no ha previsto circunstancias 
tan especiales como las del caso 
actual y para premiarlo se arbitra 
una solución compatible con el 
manteniemáento de los tumos re-
glamentarios mientras no se esti-
m'e conveniente su modificación. 
En virtud de lo expuesto an-
teriormente, este Ministerio, acep-
tando como destacados y heroi-
cos los actos mencionados, se ha 
servido disiponer: Que el Nota-
!iio de Valmaseda. D. Juan Za-
baleta Corta gane 250 númeroJ 
ea el Escalafón de su Cuenpo, co-l 
locándole-en el jugar que por es'l 
te avance le corresponda, aparitl 
de los puestos que gane por co'j 
rrid:a de Escala, y sirviéndoltl 
aquél para ' el ejercic.o de to-Jos| 
los derechos que a la antigiiedijl 
en dicho Escalafón conceden laJ 
disposiciones vigentes. I 
Dios guarde a V. I. mucliosi 
años. I 
Madrid 27 de julio de 1939.-I 
Año de la Victoria. I 
T O M A S DOMINGUEZ I 
A R E V A L O I 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nrl 
cional de los Reg stros y ddl 
Notariado. I 
O R D E N E S de 27 de julio de ü j 
dispon.endo no ha lugar a lil 
revisión de los expedientes iíU 
don Manuel Cidrón <3arrá/l 
don Santos Ibáñez 5áe2, (arl 
cionarios de Ftisiones. 1 
limo. Sr.: Vista la instardaddl 
funcionario del Cuerpo de Prisifl 
nes, D. Manue l , Cidrón GardJ 
en súplica de que se dejs sin e^l 
to la Orden' de 20 de dicierabrtl 
último, en que se separó del sfri 
vicio por las faltas muy RraveJ 
de los apartados, 11 y 12 del at'l 
tículo 440 del Reglamento de Pi'| 
siones, vigente, I 
Este Ministerio acuerda no t i 
lugar dejar sin efecto la citadi 
Orden por ser una resolución W| 
me y no existir, en el Reg.arae«1 
to vigente de Prisiones, nin,?i¡«l 
precepto que autorice la rev-sio»! 
y por estar plenamente com?»| 
bada en el expediente las ta-^ l 
que dieron origen a la expresa I 
sanción. , I 
Dios guarde a V. I. mucPl 
^ ^ a d r i d . IT de julio de 1955'l 
Año de la Victoria. I 
T O M A S DOMINGÜEZ I 
A R E V A L O 1 
limo. Sr. Jefe del Servicio N>l 
cional de Prisione^ I 
,iimo. s r T " ^ la 
promovida por el funcionario y 
fué del Cuerpo de 
Santos Ibáñez Sáez, solicitan J 
nulidad de la sanción que s^J 
' impuso separándole del ser • 
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gue se le abonen las mensualida-
des que ha éejado d'e percibir des" 
dv que se decretó su susí>nsión, 
diciendo que utiliza este recurso 
por habérsele negado el conten-
cioso adminisírativo que le con-
cedía el articulo 453, hoy en sus-
penso. De acceder ía lo solicitad'o 
serta tanto como acondar una re-
visión del expediente sin fund^a-
mento alguno. 
Este Ministerio ha acordado no 
ha lugar a acceder a lo solicitado 
por el ex funcionario d'e Prisio" 
i nes, D. Santos Ibáñez Sáez. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Matírid. 27 de julio d« 1939 . -
Año de U Victoria. 
TOMAS DOMENGUEZ 
AREVALO 
í Ilino, Sr, Jefe del Servicio N a -
cional de Prisiones. 
' .ORDEN de 2 de agosto de 1939 
sancionando a varios funciona-
rios de Prisiones-
Examinado el expediente instruí-
do por irregularidades ocurridas 
en el Penal del Puerto de Santa 
María, resulta que el Director don 
Maximiliano Rodríguez Carrasco-
sa y el Subdirector-Administrador, 
don Eutiquiano iMedina Rada, son 
responsables de la falta de toda 
formalidad en la adquisición de los 
«Jímentos de consumo, hasta el 
extremo de reconocer existir un 
contratista, y en cambio justificar 
laj cuentas mensuales con factu-
ras expedidas por diferentes abas-
;trcedores. no ajustándose los pre-
cios a convenio previo y én discon-
twmidad con los precios fijados 
per la Junta de Abastos. Falsedad 
en ios hbros del Economato y frau-
des, cometidos en las tárjetas de 
,peculio, que dan por resultado el 
ü«cubritniemo de un fraude, y el 
" existencia de un depó-
I 'íe Víveres dentro de la Pri-
s-on, propiedad del abastecedor 
i c ri^ Casimiro Vila. a 
I cni ^^  funcionario de Prisiones, 
i do? / 'P'Jfr^^^nte del abastece-
dor, don Miguel Barrajón Maja-
Pjcar^do del servicio de cocina. 
UmlaK, 'sámente quien for-
« Hf diario, sacan-
menestra, 
9ue era el que poseía las llaves 
del depósito de víveres ya mencio-
nado, percibiendo una gratificación 
mensual del abastecedor, siendo el 
realizador de la reducción del co-
•eficieníe reglamientario d'e! racio-
nado diario. 
El funcionario don José Moroto 
Calafat estaba conectado con el 
Administrador en las faltas admi-
nistrativas corñetidas en ios libros 
de Contabilidad del Economato, y 
en la existencia real de un frau-
de, juntamente con la alteración 
de precios de venta, y por último, 
el Oficial don Julio Martin Megi-
no es uno de los responsables de 
las irregularidades observadas en 
los asientos de los libros del servi-
cio de Peculio y tarjetas, con 
existencia de un fraude que fué 
repuesto por el propio Adminis-
trador. 
Este Ministerio de conformidad 
con la propuesta del Juez Instruc-
tor, acuerda la separación del ser-
vicio de ios funcionarios de Pri-
siones don Maximiliano Rodríguez 
Carrascosa, don Eutiquiano Me-
dma Rada y don Miguel Barrajan 
Majado, por estar incursos en el 
número 11 del artículo 440 del Re-
glamento, y el último también en 
el número 8.2, faltas muy graves, 
qUe deben sancionarse con la se-
paración, de acuerdo con el párra-
fo 3.2 del artículo 441 del vigente 
Reglamento de Prisiones, referente 
a las sanciones para faltas muy 
graves; y a don José Moroto Cala-
i a t y Julio Martín Megino debe 
corregirse con la postergación per-
petua para todas las categorías y 
clases, por la falta muy grave pri-
meramente citada, de conformidad 
€on el párrafo 2-2 de sanciones de 
dichas faltas, del mentado articu-
lo 441, sin perjuicio de la respon-
sabilidad criminal en que hayan, 
incurrido los expresados funciona-
rios y el abastecedor de la Prisión, 
don Casimiro Vila, debiendo de-
ducirse del expediente administra-
tivo los oportunos testimonios-pa-
ra su rem'isión a la Autoridad Ju-
dicial. 
Dios guarde a V. I- mUchos años. 
Vitoria 2 de agosto de 1959-—' 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DCMINGUEZ ' 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 3 de agosto de 1939. 
reintegrando como Magistrado 
de la Audiencia de Valladolid 
a don Joaquín Alvares Soto-
Jove. 
limo- Sr.: Por haber cesado la í 
necesidades del servicio, que mo-
tivaron sil designación para la 
Audiencia de Castellón, reintegro 
como. Magistrado de la Audien» 
cía Territorial de Valladolid a 
don Joaquín Alvarez Soto-Jove, 
de .categoría de ascenso. 
D i o s guarde a V . I. muchos 
años. 
Vitoria, 3 de agosto de 1939,—! 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr- Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
O R D E N de 8 de agosto de 1939. 
reintegrando, con carácter inte^ 
riño, como Juez de Primera 
Instancia de Alcalá de Henarvt 
a don Antonio Ochoa Olaya. 
l imo. Sr.: Aceptando la prtv. 
puesta del correspondiente Insi 
tructor, con arreglo al artículo 
quinto de la Ley de 10 de f e -
brero último, previa su admisión 
a activo, reintegro, con caráctM 
interino, como Juez de Primer* 
Instancia e Instrucción de Ale» , 
lá ds Henares, a don A n t o n i o 
O c h o a . Olaya, de categoría de 
término. 
D i o s guarde a V . I. mucho» 
años-
Vitoria, 8 de agosto de 1939-— 
A ñ o de la Victoria. 
•TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio NacicH 
nal d'e Justicia, 
O R D E N de 8 de agosto de 1939. 
reintegrando, con carácter inte/-
riño, como Magistrado de - U 
Audiencia de Albacete a don 
Federico Collado Arce. 
l imo. Sr-: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructór, con arreglo al articulo 
guinto de la Ley de 10 de febre-
ro último, previa su admisión a 
activo, reintegro, con caráctej: in-
t3rino, como Magistrado de la 
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Audiencia Territorial de Albace-
te, a don Federico Collado Arce, 
de categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 8 de agosto de 1939— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr- Jefe del Servicio N a c i o -
nal de Justicia. 
M I N I i S T E R l Ü D E 
C I E N D A 
H A -
O R D E N E S de 3 de agosto de 
1939 autorizando a los conce-
sionarios de las líneas de auto-
móviles de Madrid a Morata de 
. Tajaña y Calamocha y Montal-
bán, para satisfacer en metálico 
el importe del Timbre. 
Il'mo. Sr.: Visto el escrito de 
don Estanis:lao Jiménez, concesio-
nario de k iLnea de Autos para el 
servicio púMico de viajeros de 
Maidrid a Morata de Tajuña, so-
licitando satisfacer en metálico el 
imiporte del Timíbre con .que por 
eil artículo 189 de la Ley están 
gravaidos los billetes de viajeros y 
talones resguardos de mercaderías 
gue expide; 
Resultando que girada visita de 
inspección a la citada. Emipresa, 
cianiífiesta el Inspector técnico del 
Timibre en acta levantada en 10 
de julio ultimo que ía contabili-
dad que tiene establecida respon-
de a dar a conocer la recaudación 
del imipuesto en forma que es fá-
cil su comiprobación y que el nú-
mero de documentos expedidos 
durante un año, aplicánidbles el 
tipo de gravamen de la •escala gra-, 
d'ual reformada del articuio ante-
riormente citado- ascendió a la 
suma de pesetas 1.955, siendo la 
dorava parte de dicha suma de 
pesetas 162,91; 
Resultando que el concesiona-
rio de referencia está conform'e 
con gue Se fije en 150 pesetas 3a 
cantidad que deberá entregar a 
buena cuenta en fin de cada mes 
por el expresado concepto; 
Visto la Ley y el Reg-lamento 
del Imipuesto; 
Considerando que el articulo 
156 del vigente Reglamento de 
Timbre confiere a este Ministerio 
la facultad de autorizar a las 
Compañías de Ferrocarriles y Em-
presas de diligencias y vapores pa" 
ra satisfacer én metálico el impor-
te del timb-re correspondiente a 
sus billetes de viajeros y talones 
resguardos de mercaderías, y para 
fijar, de acuerdo con las mismas, 
la cantidad que deban entregar 
mensualmente a buena cuenta, 
disiponiéndose en el mismo articu-
lo que cuando las citadas Compa-
ñías y Empresas tengan estable-
cida su contabilidad de manera 
fue sea garantía de exactitud en a determinación y recaudación 
del impuesto ofreciendo facilida-
des para las comprobaciones que 
se estimen necesarias o conve-
nientes, como ocurre en el pre-
sente c a s o , podrá concedérseles 
que presenten las cuentas anuales 
y sus justificantes con sujeción a 
los modelos adjuntos a dicho Re-
glamento; este Ministerio, de con-
formidad con lo propuesto por esa. 
Jefatura del Servicio Nacional, 
acuerda autorizar a don Estanis-
lao Jiménez Casado, concesiona-
rio' de la línea de Autos de Ma-
drid a Morata de Tajuña, para 
3ue a partir del primero de agosto el año c» curso satisfaga en me-
tálico ef importe del timbre de-
vengado por los billetes de viaje-
ros y talones resguardos de mer-
caderías que expide, .fijanido en 
150 pesetas la cantidad que por 
este concepto deberá entregar a 
buena cuenta en fin de cada mes, 
y diaponiendo que las cuentas que 
rinda a esa Jefatura y los justifi-
cantes d'e las mismas habrán de 
ajustarse a los modelos 19 a 21 
que figuran en el Apéndice del 
vigente Reglamento del Timibre. 
Lo que comunico a V . I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid. 3 de agosto , de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: Visto el escrito dt 
d o n Baltasar Zuriaga Estellés, 
propietario de la E m p r e s á de 
Transiportes par^ el servicio pú-
blico de viajeros entre Calamocha 
y Montalbán. solicitando satisla-
cer en metálico el imiporte del 
timbre con que por artículo 155 
de l'a Ley están gravados los bi-
lletes de viajeros y talones res-
guardos de mercaderías que «-
pide; 
Resultando que girada visita de 
inspección a la citada Empresa, 
manifiesta el Inspector técnico 
de] Timbre en . acta levantada en 
27 de junio último que la contabi. 
lidad que tiene establecida res-
ponde a dar a conocer la recan-
dación del iiirapuesto en forma que 
es fácil su comprobación y que el 
número de documentos espedidos: 
durante un año, aplicándoles (' 
tipo de gravamen de la escala gr¡. 
dual reformada del artículo atí-
riormente citado, ascendió ^ la si-
ma de pesetas 177 65, siendo li 
dozava parte de dicha suma la Jt 
pesetas 81,47; 
Resultando que el propietario:| 
de referencia está conforme «n 
que se fije en 75 pesetas la canti-
dad que deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes por« 
expresado concepto; 
Visto l a Ley y e l R e g l a m e n t o 
del Impuesto; 
Considerando q u e el '^^ '''•ji 
156 deil vigente Reglamento del 
Timbre confiere a este Ministerio 
la facultad de autorizar a las 
Comipañías de Ferrocarriles y Em-
presas de diligencias y vapores 
para satisfacer en metálico el ira-
porte del t i m b r e co r r e spond ien t e 
a sus billetes de viajeros y ta ones 
resguardos de m e r c a d e r í a s , y P^  
ra fijar, de acuerdo- con las mis-
mas, la cantidad que deban en 
tregar mensualmente a buen 
cuenta, disponiéndose en el 
mo articulo que cuando las 
das Compañías y Empresas j™' 
gan establecida su c o n t a b i l i d a d oe 
manera que sea garantía _de ew 
titud en la determinación > ^ 
caudación del impuesto, otrecK 
do facilidades para las com-P^ 
ciones que se estimen -el 
o convenientes, como wlies 
presente caso, podrá conceaeD^ 
que presenten las cuentas a 
les y s'^s justificantes con suje'-
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¡a los modelos adjuntos a dicho 
Reglamento; este Ministerio, d'e 
confor-:ii'dad con lo proipuiesto por 
esa Jefatura del Servicio Nacio-
jnal, acuerda autorizar a don Bal-
j tasar Zuariaga Estalles, propieta-
jrio de la Empresa de Transipor-
Ites entre CaUmocha y Montalbán, 
jpara que a partir de primero de 
lagosto del año en curso satisfaga 
Jen metMico el imiporte del Tirñ-
Ibre devengado por los billetes de 
Iviajeros y talones resguardos de 
Imercaderias que e x p i d e , fijando en 
|75 pesetas la cantid'ad que por es-
Ite concepto deberá entregar a 
Ibuena cuenta en fin de cada mes, 
ly disponiendo q u e las cuentas 
Ique rinda a esa Jefatura y los 
jjustificantes de las mismas habrán 
Idp ajustarse a los modelos 19 a 
|21 que figuran en el Apéndice del' 
|vigente Reglamento del Timbre. 
Lo gue comunico a V. I. para 
Su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años, 
f Madrid, 3 de agosto de 1939.— 
\ño de la Victoria. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
)RDEN de 9 de agosto de 1939 
J sobre prórroga de moratoria gn 
ía provincia de Lérida. 
, limo. Sr.: V i s t a la petición 
formulada por el Gobernador Ci-
T'il de Lérida, de conformidad con 
f í propuesta de la Cámara Oficial 
oe Lomercio e Industria de dicha 
P'aza, interesando la prórroga de 
[la moratoria; 
I Considerando que el articulo 
Itercero del D e c r e t o de 27 de 
|gosfo de 1938, sobre régimen de 
^«oratoria en las plazas que se li-
aütoriza al Ministerio de 
, conceder prórrogas 
I uanüo lo soliciten entidades pro. 
¡tantr ' "^'ediando causa bas-
Considerando que por las cir-
I m stancias qu^ concurren en la 
I ' p r o v i n c i a debe estimarse la 
e n e . , d e r a z ó n s u f i c f e n t e , 
^ Lste M i n i s t e r i o s e h a s e r v i d o 
p r ó r r o - a d e ¡a 
q u e c o n c e d i ó p o r t r e i n -
I d e t ' M i n i s t e r i a l d e 
r ^ W ' o u l t i m o a j o s t é r m i n o s m u -
nicipales de la provincia de Lé-
rida, sea ampliada en otros trein-
ta días naturales más, que se con-
tarán a partir de la fecha en que 
expire la establecida por la Orden 
Ministerial anteriormente citada. 
^ qué comunico a V V . II. para 
"su 'conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V V . II. muchos 
años. 
Madrid. 9 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sres. Diréctor General de Banca, 
Moneda y Cambio y Delegado 
de Hacienda de Lérida. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
declarando jubilados por haber 
cumplido la edad reglamentarla 
a varios Catedráticos de Uni' 
versidad. 
limo. Sr.: De acuerdo con lo 
ordenado por Decreto de la Vi-
ctpresidencia del Go^bierno de 15 
de junio último, y según lo pre-
ceptuado por las Leyes de 27 de 
ju io de 1918 y 27 de diciembre 
de 1934, 
Este Ministerio ha resuelto, 
previo acuerdo del Consejo de 
Ministros, declarar jubilados, por 
haber cumplido la edad reglaraa-.i-
taria, en las fechas que se indican 
y con los haberes que por ciasr 
ficación k s corresiponda a los se-
ñores Catedráticos de Universi" 
dad que se mencionan: 
D o n Fernando Crusat Prat, Ca-
tedrático de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, de la Universidad 
de Madrid, con fecha 3 de agosto 
de 1936. 
• D o n Jesús Sánchez Diezm^a Ba-
chiller, Catedrático de la Facultad 
de Derecho, de la Universidad de 
Barcelona, con fecha 19 de agosto 
de 1936. 
D o n Demetrio Esipurz Campo-
darbe, Catednrático de la Facultad 
de Ciencias, de la Universidad de 
Oviedo, con fecha 21 de diciembre 
de 1936. 
Don José Salarrullana y de 
Dios, Catedrático de la Facultad 
de Filosofi;, V Letras, de la Uni-
versidad de Zaragoza, confirman-
do su jubilación, que fué acordar 
da e» .4 d^ e en«ro de 1937. por ha-
ber cdmiplido la edad exigida por 
la Ley. 
D o n José Rius Casas, Catedrá" 
tico de la Facultad de Ciencias, 
de la Universidad de Zaragoza, 
Confirmando s u jubi lación, que f u é 
acordada en 27 de marzo de 1937, 
por haber cumiplido la edad exi-
gida por la Ley. 
D o n José María Mota Salado, 
Catedrático de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad de 
Sevilla, con fecha 24 de mayo 
de 1937. 
D o n Eduardo Alcobe Arenas^ 
Catedrático de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad de 
Barcelona, con fecha 14 de julio 
de 1937. 
D o n Isaac Galcerán Cifuentes, 
Catedrático de la Facultad de De-
recho, de la Universidad de Ovie-
do, con fecha 4 de septiembre de 
1937. 
D o n Arturo N ú ñ e z García, Ca-
tedrático de la Facultad de M e -
dicina, de la Universidad ds Sa-
lamanca, con fecha 5 de septiem-
bre de 1937. 
D o n José Casado García, Ca-
tedrático .de la Facultad d ; Fi-
losofía y Letras, de la Universi-
dad de Valencia, con fecha 19 
de septiembre de 1937. 
D o n Luis Abaurrea Cuadra-
do, Catedrático de la Facultad 
de Ciencias, de la Universidad 
de ,í»evilla, con fecha 16 de oc-
tubre de 1937. • 
D o n Martiniano Martínez Ra-
mírez, Catedrático de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, de la 
Universidad de Barcelona, con 
fecha 24 de octubre de 1937. 
D o n Leonardo Rodrigo Lavin, 
Catedrático de la Facultad de 
Medicina, de Cádiz, con fecha 6 
de noviembre de 1937. 
D o n Ricardo Royo Villanova, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, de la Universidad de Za-
ragoza, con fecha 15 de enero de 
1938. 
D o n Isidro Beato Sala, Cate-
drático de la Facultad de Derecho, 
de la Universidad de Salaman-
ca, con fecha 20 de febrero de 
1938, 
D o n José R. Lomba de la Pe-
draja. Catedrático de la Facultad 
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He Filosofía y Letras, de la U n i -
versidad de Oviedo, con fecha 
29 de febrero d? 193S, 
D o n Jesús. Goizueta D i a ^ Ca-
tedrático de la Facultad de Cien-
cias, de la Universidad de Ma-
drid, con fecha 18 de junio de 
1938. 
D o n Luis de H o y o s Sáinz, Ca-
Jedrático de la Facultad de Filo-, 
«ofia y Letras, de la Universidad 
de Madrid, con fecha 21 de junio 
de 1938. 
D o n Pascual Nacher Vilar, Ca-
tedrático de la Facultad de Cien-
das, de la Universidad de Gra-
nada, con fecha 24 de. octubre de 
1 9 3 8 . , , , • ; • „ : ; . . , 
D o n .Guillermo Garcia. Valde-s 
casas Páez, Catedrático de la Fa-
cultad de Derecho, de la Univer-
sidad de Granada, con fecha 19 
de enero de 1939. 
D o n Ramón Menéndez Pidal, 
con fecha 13 de marzo de 1939. 
D o n Manuel Gonzále? Calza-
da, Catedrático de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad de 
Salamanca, con fecha 4 de junio 
de 1939. 
D o n Anton io Royo Villanova, 
de la Facultad de Derecho, de 
la Universidad de Valladolid, con 
fecha 12 de junio de 1959. 
D o n Elias Tormo Monzu, Ca-
tedrático de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, de la Universidad 
de Madrid, con fecha 21 de ju-
n i o de 1939. . 
Lo digo a V- l . para su cono-
cimiento y demás efectos 
D i o s guarde a V. I. muchos 
«ños. 
Madrid, 22 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS IXDMINGUEZ 
ABEVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nac io -
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
O R D E N E S de 27 y 29 de julio de 
1939 separando definitivamente 
del servicio, con baja en el Es-
calafón respectivo, a los seño-
res que se indican. 
lima. Sr.: Vistos los expedien-
tes de deipuración instruidos por 
las Comisiones Depuradoras C ) 
de las provincias correspondien-
tes; con arreglo a lo dispuesto efi 
.el Decreito núm. 66 de 8 de no-
viembre de 1936 y Ordenes que 
k complementan; 
D e conformidad con la propues-
ta de la Comisión Superior Dicta-
minadora de expedientes de de-
puración y el informe de la Jefa-
tura del' Servicio Nacional de En-
senanaa Superior y Media,. 
Este- Ministerio ha resuelto la 
seipariacióm definitiva d d servicio 
y haja en d escalafón respectivo 
de los señores que a continuación 
se esipresan y que comienza con 
dom Garlos Masidle García y ter-
mina con don Armengol Sampé-
rez: 
D o n C a r l o s Maside García, 
Prdf&sor del Instituto de Noya: • 
D o n José Carlos Villar, Encar-
gado de Curso del Instituto d i 
Noya . 
D o n Alvaro de las Casas Blan-
co. Profesor del Instituto de N o y a 
D o n José Feraández Cao-Cor-
diido, Enoargado de Curso del 
Instituto de Betanzos. 
D o n Eumenio Rodríguez y Ro-
dríguez, Catedrático del Instituto 
de La Coruña. 
D o n Guillermo Taboada Infan-
te, Encargado de Curso del Ins" 
tituto de Betanzos. 
D o n Enrique Caiiito Barrera, 
Oateárátiico del Instituto de Za-
fra. 
D o n Bene-dicto C e a Castillo, 
Catedrático del Instituto de Za-
fra-
D o n Mariano Madrid Pascual, 
Catedrático deil Instituto de Cór-
doba. 
Doña Aida Luque, Encargaida 
de Curso del Instituto de Eihar. 
D o n Fernaado Jiménez de Gre-
gorio, Encargado de Curso del 
Instituto de Plasencia. 
D o n Eloy Gallego Escribano, 
Encangado de Curso, del Institu 
to de Trujillo. 
Don Juan Bonet Bonell Eru:ar-' 
gado de Curso del Instituto de 
Villafranca de los Barros. 
Don Gregorio Herrero, Encar-
gado de Curso del Instituto de 
Villafranca de los Barros. 
D o n Armengoil SanTpérez, En-
cangado de Curso del Instituto de 
Badajoz. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V, I. muchos años 
Madrid, 27 de julio de 1939,-. 
A ñ o de la Victoria. 
TOM-tó EKD-MINGUEZ 
ARSVAIO 
limo. Sr.-Jefe del Servicio Nado-
nal de. Enseña-nzas Suiperior y 
Media. 
llano. Sr.: Vistos los exipedien. 
tes de depuración instruidas por 
las Comisiones Depuradoras Cj' 
de las provincias correspondien-
tes, con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto núm. 66 de 8 de no-
viembre del,19'36 ;y Ordenes.que 
le comipletnéntari;" 
Examinada la propuesta de la 
Comisión Suiperior Dictaminado-
ra de expedientes- de depuración 
y el informe de la Jefatura deí 
Servicio Nacional de Enseñanzas 
Su,perior y Media, 
Este Ministerio ha resuelto; 
1.2 La confirmación en su at-
go del Catedrático del Ins''tuft 
de Segunda Enseñanza "Antiguo", 
dé Sevilla, don Jesús Guzmáa 
Martinez. 
2.2 La inhabilitación psrpeiw 
para el desempeño de toda class 
de cangps docente; del A'/udante 
interino del Instituto Naci >ii3Í c!t 
Segunda En.señanza de Santa 
Cruz de ía Palma, don José San-
tos Rodríguez y def Profesor in-
terino del mismo don Vicente F 
net Martínez. 
3-2 La inhabilitación para el 
desempeño de toda clase de car-
gos docentes del' Encargado de 
Curso del Instituto de Segundi 
Enseñanza de Torrelav^a, doi» 
Ramón Gallego Urruela, 
4 2 La confirmación en sm af 
go. 'con inhabilitación p&ra ciiSOS: 
directivos y de confianza d^ y ' 
tedrático deí Instituto de,-Palia-
da don Jesús Rebollar Rocingue-v 
5.2 El traslado forzoso, 
pérdida de haberes que dejo ú 
percibir e inhabilitación pa« " 
ejercicio de cargos directivos 7 1 
de confianza en Instituci&ms cu' 
turaks d'el Catedrático del_ Ins« ; 
tuto de Santander don Luis 
riel Guriél. 
Lo digo a V. I. para su conou 
miento "y efectos consiguiente • 
Dios guarde a V. I- niu.ho :^ 
anos. 
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Mad-id, 29 de julio de 1939 . -
,ño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. ]eíe del Servicio Nacio-
na! de Enseñanzas Superior y 
Media. 
Í)RDEN de 27 de julio de 1959 
; suspendiendo de empleo y 
sueldo por seis meses e inhahi-
l¡ litándole para cargos direcUvos 
: y de confianza en instituciones 
culturales y de enseñanza al 
\ encargado de curso del Institu-
gifo de Priefío don Rafael del 
Pino Repisó. 
limo, Sr : Visto el «expediente 
de depuración instruido por la 
Comisión Depuradora ' C) de la 
provincia de Córdoba, con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto nú-
mrro '66 de 8 de noviembre de 
I9>6 V Ordenes que le comple-
mentan; 
(De conformidad con ''a pro-
ouesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de expedientes de 
Üepiiración v e! informe de la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Enseñanzas Superior y Media, 
-iEste Ministerio h;, resuelto la 
. suspensión de empleo v sueMo 
ijor seis meses e inhabilitación 
' P°ra el eiercicio de cargos direc-
tivos V de confianza en institu-
cone? culturales v d*" enseñanza 
del Encargado de Curso en el 
Instituto de Priego don Rafael de] 
Pno Repiso. 
•1.0 digo a V. I. para su conoci-
pmfnto y efectos consiguientes, 
'^ ios guarde a V. I. muchos 
años. 
.Madrid, 27 de jul'io de 1939 . -
Ano de la Victoria. 
TOMAS D O M I N G U E Z ' 
AREVALC 
limo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
de Enseñanzas Super ior y 
Media. 
ORDENES de 27 y 29 de jalió 'de 
¡939 sobre sanciones impuesías 
a ¡os señores qüe se mencionan. 
ílmo. St.: Vistos los expedien-
de depuración instruidos por 
fes Comisiones Depuradoras C ) 
las provincias correspondien-
con arreglo a lo dispuesto en 
i 
el Decreto núm. 66 de 8 de no-
viembre de 1936 y Ordenes que 
le com,plementan; 
Examinada la propuesta de la 
Com'sión- Superior Dictaminado-
ra de expedientes de depuración 
y el informe de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Enseñanzas 
Superior y Media, 
Este Ministerio ha resuelto: 
1.2 La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años, con abono 
del tiempo que haya estado sus-
pendido y trasllado e inhabilita' 
ción para , cargos directivos y de 
confianza del Catedrático del Ins-
tituto de Falencia, don Juan Mo-
rán Samaniego. 
2.2 La suspensión de empleo y 
sueldo por d-os años, con "trasla-
do e inbabÜitación para el ejerci-
cio de cargos directivos y de con-
fianza en Instituciones culturaks 
y de enseñanza del Ayudante nu-
merario del Instituto de Peñarro" 
ya-Pueblonuevo, don David Fer-
nán'd-ez Platero. 
3.2 La suspensión de empleo y 
sueldo por dos años, con abono 
del tiempo que haya estado sus-
pendido, traslado e inhabilitación 
para el ejercicio de cargos direc-
tivos y de confianza en Institu-
ciones culturales y de enseñanza, 
del Catedrático del Instituto de 
San Sebastián don Justo Ruiz de 
Azúa. 
4.2 Confirmación en e] cai^o 
del Ayudante del Instituto de Za-
fra don Gerardo Ramírez Sán-
chez. 
Lo digo a V. 1. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Madrid, 27 de julio de 1 9 3 9 . -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal' de Enseñanzas Superior J 
Media. 
MINISTERIO DE OBRA5 
PUBLICAS 
O R D E N E S de 10, y 29 de junio 
y 14 de julio de 1939 disponien-
do la formación de expediente 
a los funcionarios de Cuerpos 
Especiales que se indican. 
limo, Sr.: Aceptando la pro" 
puesta de V. I., que hace suya 
la del Instructor designado al 
efecto, 
Este Ministerio ha dispuesto 
considerar incluidos en el aparta" 
do b^ del articulo 5.2 de la Ley 
de 10 de febrero último, y. por 
tanto, Ifi formación de expediente, 
al Ingeniero primero del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos 
don Félix Ferrer Griera, que se 
hallaba en la situación de super" 
numerario, quedando suspenso de 
empleó. 
Lo digo a V. 1. para sü cono" 
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años 
Madrid, 10 de junio de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEÜF. 
l imos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio 
Nacional de Caminos. 
l imo. Sr.; Aceptando la pro" 
puesta de V. I., que hace suya 
la del Instructor designado al 
efecto, 
Este Ministerio ha dispuesto 
considerar incluidos en. el' apar" 
tado .b) d'el artículo 5.2 de la Ley 
de 10 de febrero último, y, por. 
tanto, sometidos a instrucción de 
expediente, al Ayudante Principal 
de primera clase de Obras Públi" 
cas, D. José Pérez Gumiel y al 
Delineante segundo del mismo 
Ramo, D. Maximiliano González 
Domínguez, , quedando suspensos 
de empleo, con derecho a percibo 
de medio sueldo desde esta fecha 
con arreglo a lo preceptuado en 
las Ordenes de la Vicepresiden" 
cia_ del Gobierno de 29 de abril 
y 2 del actual. Asimismo he dis-
puesto que la instrucción de los 
expedientes se lleve a efecto por 
el Ingeniero Jefe de primera cía" 
se del' Cuerpo de Caminos, Ca-
nales V Puertos, D . Jesús Goícoe-
chea Solís, que ha practicado la 
informaciófi previa. 
Lo digo a V , I. para su cono* 
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
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MadTÍd..'29 d-e junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
l imos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe diel Servicio 
Nacional de "Camino.s. 
limo. Sr.: Aceptando la "pro" 
Ímesta die V. I., que hace suya a del instructor designado -ai' 
efecto, 
Este Ministerio, en aplicaición 
tíe k Ley de 10 de febrero úl-
timo, ha tenido a bien disponer: 
1.9 Considerar incluidlos en el 
apartado b) del articulo 5.2 de 
dicha Ley-y sometidos, por tanto, 
a la instrucción de expediente, a 
los siguientes funcionarios: 
D. Félix Casaus Irisa-si Ingenie-
ro d'el Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puertos, en expectativa de 
ingreso, que en .18 de julio de 
1936 prestaba sus servicios como 
eventual en la-Confederación Hi-
drográfica del Júcar. 
D . Mateo Martínez de Vefas-
co. Sobrestante de Obras Públi-
cas, con destino el 18 de julio de 
1936 en la Confederación Hidro-
gráfica del Segura. ' 
D. losé Alonso Bersés, Deli-
neante de Obras Públicas, con 
destino el 18 de julio de 1936 en 
la Jefatura d.e Sondeos.e Informes 
Geológicos. 
D. joaauin García Estellés, De-
-lineante de Obras Públicas, que 
el 18 de julio de 1936 estaba des-
tinado en la Confederación Hi-
drográfica del Júcar. 
- D . Joaquín Martínez Ruiz, De-
Htieante de Obras Públicas, con 
'd-estíno el 18 de julio de •19ÍS6 en 
l a Confederación Hidrográfica 
Júcar. • 
D . Francisco Pérez Heredia, 
Delineante de Obras Públicas-
• con destino -el I8 de ju'lio de 1936 
en |a Confederación Hidtográ" 
flca diel Júcar." 
D . Juan Riesgo Pérez, Del i -
neante <íe Obr,as ;Púbii'cas, con 
'destiño el 18 de julio de 1936 en 
la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. 
D . Miguel V-era GarcLa, De-; 
lineante de Ohras Públi<ías, coi^ 
destino «1 18 de julio de 1936 en 
la Jefatura de Sondeas -e "Infor"-
mes GeoJógicos. ' ' 
2.2 Q u e los funcionarios rese-: 
fiados en el apartado anterior 
queden suspensos de empleo, con 
derecho al percibo, desde esta fe-
cha, del cincuenta por ciento del 
sueldo correspondiente a su clase 
y de acuerdo con lo que previe-
nen las Ordenes de la Viceipresi" 
üencia del . Gobierno de 29 de 
abril último y 2 de junio,pasado y, 
3.5 Que la instrucción de los 
exipedientes a qué se refiere el 
apartado primero de la Ley se 
efectúe por el Consejero inspec-
tor D . Manuel Diaz Sanjurjo. 
Lo digo a V. r. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 14 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. ; 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio^ 
Nacional de Puertos y Señales 
Marítimas. 
O R D E N E S de 12 y 14 de julio de 
1939 reincorporando al servicio. 
del Estado, sin imposición de 
sanción, a los funcionarios de 
Cuerpos Especiales que se in-
dican. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de V. 1., que h ^ e suya 
la del instructor desij:Tiado al' 
efecto. 
Este Ministerio, en aplicación 
de h Ley de 10 de febrero últi-
mo, ha disipuesto considerar in-
cluido en el apartado a) de su ar-
tículo 5.9 y, por tanto, admitir; 
sin imiposición, de sanciótn al ser-
vicio del Estado al Ayudante 
principal de primera clase de 
Obras Públicas don Antonio Vie-
jo Antón, que en 18" de julio de 
:1936 se hallaba afecto a la Jefa-
tura de -Guadlalajara. 
Lo digo a V . I. para su conoci-
mientos y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V . I. muchos 
.años. 
Madrid, 12 de julio de 1939.— 
.Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
-;Ilmos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y J-efe del Servicio 
Nacional .de Caminos-
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta formulada por V. I., que" 
hace suya la del instructor deskl 
nada ai efecto, - f 
Este Ministerio, en aplicaciól 
de- k Ley- de 10 de febrero úlftl 
mo, ha disipuesto considerar h.( 
cluiidto en el apartado a) de su at | 
tículo 5.9 de dicha Ley y, pot| 
tanta, su reincorporación al setJ 
•vicio del Estado, sin imposición !Íj| 
sanción, al Interventor de Secc¡®| 
,idd Estado én la lExplotación 1. 
Ferrocarriles don Máximo Mira-l 
gall Marqués, que el 18 de ju:»! 
de 1936 se hallaba afecto a'!aCo.| 
misaría de los Ferrocarriles de i j 
Zona Norte. 
Lo digo' a V. I. para su conoti.| 
.miento y efectos. 
Dios guarde a V. I, muckl 
años. 
.Madrid, 14 de julio de 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. .1 
limos. Sres. Subsecretario des/í] 
Ministerio y Jefe del Seraí 
Nacional de Caminos-
limo. Sr.: Aceptando la pto.: 
puesta de V. I., :que hace suyaJ 
del Instructor designado al efecto,í 
Este • Ministerio, en aiplicacióil 
de k Ley de JO de febrero úlil 
mo, .ha dispuesto considepr iJ 
du ídos en el apartado a) de! atl 
tículo 5.9 de la citada Ley y, P«f 
tanto, su reincorporación al s-H 
vicio del Estado, sin imposicioi 
de sanción, a los'funcionarios s i 
guientes: I 
Don Angel Gómez Día:, lonj 
sejero Inspector del Cuerpo í l 
Caminos, Canales y Pu^i^o^/ol 
destino el 1 8 de julio de 1936 q 
Presidente de Sección en el ton| 
sejo de Obras Públicas. . 
D o n Vicente Saiichiz Taraío»^  
Consejero Inspector del m^ 
Cuerpo, con destino el ',1 
;lio de 1936 de Inspector Reg««j 
D o n Fausto Ello Torres, In.'l 
niero Jefe de primera 
mismo Cuerpo con destino e 
•de julio de 1936 e n la C o ^ ' 
ración, .Hidrográfica deU'f'^ '^nii; 
^.Don José María 
íCue-rpo,. con destmo -el « j | 
.déos e Informes 
•Ingeniero .primero -üCi . ¡j,;) 
Cuerpo, con destino e l . ' 
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de 1936 en. la Confederación Hi-
.-drográfica del Júcar. 
Don José María Burguera Doz 
üel Castellar, Ingeniero primero 
"dei mismo Cuerpo, con destino 
el 18 de julio de 1936 en la Con-
federación Hidrográfica del Tú^ar. 
Don Vicente Botella Torregro-
sa. Ingeniero pcitnero del mismo 
Cuerpo, con destino- el 18 de julio 
de 1936 en la Confederación Hi-
drográfica del Júcar 
Don Jesús Alberala Benavent. 
Ingeniero segundo del m i s m o 
¡ Cuerpo, con destino el 18 de^ju-
; lio de 1936 en la Confede-ación 
H drográfica dei Júcar. 
j Don Daniel Piqueras Aguilar, 
I Ingeniero segundo del m i s m o 
i Cuerpo, con destino el 18 de ju-
i iKo de 1936 en la Confederación 
[ Hidrográfica del Júcar. 
i Don Juan Bermejo Gjiiana, 
I Sobrístarite Mayor de í'^ :"C^ ra cia-
rse de Obras Púí>licas. con destino 
h l 18 de julio de 1936 en la Con-
I federación Hidrográfica dei Júcar. 
I Don Manuel Carreña Femán-
fdez. Sobrestante Mavor de terce-
tra dase de Obras Públicas, con 
[destino el 18 de julio de 1936 en 
I ]a Confederación Hidrográfica del 
¡Júcar. 
Don Cirilo Rincón Genovés, 
I Sobrestante Mavor de tercera d a . 
se de Obras Públicas, con destino-
« 1 8 de julio de 1936 en la Con-
[ te^ración Hidrográfica deV Júcar. 
f Don Mariano H u e s a Bueno, 
l&brestante primero de Obras Pú-
[Wicas, con destino el 18 de julio 
1936 en, ]a Confederación Hi-
¡«rográfica del Júcar. 
í . Po" Carlos Sánchez Larriviere, 
I Sobrestante segundo de O b r a s 
I rnbHcas con destino el 18 de ju-
510 de 1936 en la Confederación 
Hi^o,gráflca dei Júcar. 
I Don Rufino Sánchez Robíes. 
I^obrestante segundo de O b r a s 
futyjicas, coa desti.no el 1& de ju-
ta de 19% en k Confederación 
l Hidrográfica del Júcar. ' 
Mi. Ricardo Peña Andrea, D e . 
Jneante de Obras Públicas, con 
Jestmo el 18 de julio de 1936 en 
húcí^ Hidrográfica del 
•Don José Prades .Rinallés, Del i . 
d t !' í'^Wicas. con 
K r ^ f ' ] '^ íe . julio de 1936 en 
IJúcar í-í'^írográfica de! 
D o n Emilio U n g o Villar, Deli-
neante de Obras Públicas, con 
destino el 18 de julio de 1936 en 
la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. 
D o n Juan Ungo Villar, Deli-
neante d t Obras Públicas, con 
destino el 18 de Julio de 1936 en 
la Canfeckractón Hidrográfica del 
Júcar. 
D o n Blas Villa-ka Ruiz, Deli-
neante de Obras Públicas, con 
destino el 18 de julio de 1936 en 
la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid .14 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
ALPOKSQ PEÑ.'V EOEUF. 
limos. Sres. Subsecretario de este 
•Ministerio y Tefe . del Servicio 
Nacional de Puertos y Señales 
Martimas. 
M I N I S T E R I O D E ORGA-
N I Z A C I O N Y A C C I O N 
SINDICAL 
O R D E N de 4 de julio de 1959 
separando definitivamente del 
Servicio al Oficial del .Consejo 
de Trabajo don Eusebio Süasi 
Viñas. 
limo. Sr.: Visto el nuevo ex-
pediente instruido al Oficial del. 
Consejo de Trabajo don Eusebio 
Suasi Viñas y de, conformidad 
con te prapuestas formuladas por. 
ei señor Juez Instructor y el Ilus-
tiísimo Sr. Subsecretario en fun-
ciones <1« Jefe de Servicio Nacio-
nal y con lo que determina el ar-
tíic.ulo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero- último, para l'a depuración 
de funcionarios, he dispuesto ía 
separaición definitiva del servicio 
de d«n Eusebio Suasi Viñas. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 4 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
PEPR.0 GONZALEZ BUENO 
limo. Sr. Subsecretar o de este 
Ministerio. 
M I N I S T E R I O D E D E -
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 9 de agosto de 1939 
reintegrando a ¡a situación de 
actividad y señalando el empleo 
y puesto en sus respectivas es-
catas al Capitán de Caballería, 
retirado, don Ramón Carvajal 
'Colón y otros Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad,- con arreglo a lo • dis-
puesto en 1,05^  Dicc'retos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y de. 11 de abril d» 1939 
(B. O. núm. 103), colocáriidose en 
sus- respectivas escalas con los 
emipleos y en los puestos .que se 
indican, a los Oficiales de Caba-
Hería que figuran a continuación: 
Capitán don Ramón Carvajal 
Cotón, a.sciende a Comandante, 
con. antigüedad de 30 de diciem-
bre de 1936, colocándose a conti-
nuación de don Enrique Batalla 
Gonzái.ez. 
Teniente don Diego Alcalá de 
Buriel Vázquez, asciende a Capi-
tán, con antigüedad de 16 de di-
ciembre de 1936, a cojitinuación 
de don Miguel Casamar Portales. 
Alférez don Augusto Sea Sa-
bugueiro, asciende a Capitán, con 
antigüedad de 2Ó de marzo de 
1937, a contÍ4iuación de don Fa-
briciano Rodriifúez Fernández. 
Idem don José Garda Elvira, 
asciende a Capitán, con" antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937. a 
continuación de don Lucas Barra-
sa Ruiz. 
Burgos, 9 dip agosto de 1939.— 
Año de la Vcitoria. 
DAVILA. 
ORDE-N de 9 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el eMpleo 
y puesto en sus ve.ipectivas es-
calas al Suboficial de Caballería, 
retirado, don Calixto Pacheco 
Valencia y otras, clises. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arregio a lo dis-
.puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (E. O- núme-
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ro 83) y 11 de abril, de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL mim. 103), co-
locándose en 'SUS respectivas es-
calas' ton los empleos y ep los 
puestos que s.e indican, a Jas cla-
ses de Caballería que figuran a 
continuación: 
Suboficial don Calixto Pacheco 
Vadencia, asciende a Teniente, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Julio Romero Manchado. 
Idem don. Calixto García Car-
pintero. asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
a continuación de don P e d^ r o 
Aguiar Cuesta. 
Sargento don Antonio Rüiz So-
las, asciende , a Alférez, con. anti-
güedad de 8 de enero de 1937, á 
continuación de don A n t o n i o 
Ojeda Gadea. -
Idem don Marcelino Nieto Gó-
mez, asciende a Alférez, con an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, a 
continuación: de d o n Antonio 
Ruiz Solas. 
Idem d o n Antonio Martínez 
Carrillo, asciende a Alférez, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
a continuación de don Francisco 
García García. 
Idem don Feraando Muñoz Or-
tiz, asciende a Alférez, con anti-
güedad de 8 de enero de 1937, a 
continuación d« don Felipe Alon-
so Gómez. 
Idem don José Rodríguez Ro-
sado. asciende a Brigada, con an-
tigüedad dr 20 dp marzo de 1937, 
a continuación de don Eugenio 
Rodríguez Vega. 
Burgos. 9 di? agosto de 1939— 
A ñ o de la Victoria. 
D.'Í.VILA. 
O R D E N de 9 de -igosto de im 
reintegrando a la situ-ación de 
actividad al Sargento de Inge-
, nieros don Juan Vega Molina. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto .en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN OFIIOIAL núm. 103^ al 
Sargento de Ingenieros don Juan 
Vega Molina, d cual asciende a 
'Alférez, con antigüedad dle 20 de 
marzo de 1937, colocándose en su 
•escala detrás de d o n Agustín 
Méndez González y continuando 
en su actual destino. 
Burgos, 9 de agosto de 1939.— 
Año de fa Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 9 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad a/ escribiente de pri-
mera, Oficial 3.2 honorífico de 
Oficinas Militares don Manuel 
Ferrer Rocafort. 
Se reintegra a la situacióni de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puestó en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y U de abril de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103) al 
escribiente de primera. Oficial 3.2 
honorífico del Cuerpo Auxiliar de 
Oficinas Militares don Manuel 
Ferrer Rocafort, que ' asciende a 
Oficial segundo, con la antigüe-
dad de 4 de mayo de 1937, colo-
cándose a continuación de don 
Eduardo Gancedo San Juan. 
Burgos, 9 dle agosto de 1939 . -
A ñ o de la Victoría. 
D A V I L A . 
Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
O R D E N de 5 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Sargento de Ingenieros don 
José Fernández Fernández. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de" los Ejér-
. citos Nacionales, se confiere d 
empleo inmediato, con la anti-
güedad de veinte de marzo de 
mil novecientos treinta y siete, al 
Sargento de Ingenieros don José 
Fernández Fernández, e| cual con-
tinuará en su actual destino. 
Burgos,- 5 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoría.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 5 de agosto de i939 
confiriendo el empleo de Tenien-
te Médico .asimilado, a los Al-
féreces Médicos, asimilados, don 
José ' Aragón Ramírez y otros. 
Por estar incluidos en la Or-
den de 7 de octubre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm- 362), se 
confiere el empleo de Teniente 
Médico, asimilado, a los Alfére-
ces Médicos, asimilados, que Ogu. 
ran en la siguiente relación, los-1 
cuales continuarán prestando sus 
servicies en los destinos que ac^  
tualmente tienen asignados: 
D o n José Aragón Ramírez. 
D o n Pedro Balaguer Juan. 
D o n Marino Calache Seco. 
D o n Félix González Carbajo. 
D o n José González Aquiso. • 
D o n Luis González Vicent. 
D o n Luis Guzmán Rsnshaw, 
D o n Mauro Herrero Lozano. 
¡Don Juan- Mendizábal Urrutií, 
D o n Isidoro Royo Cerrejón. 
Burgos, 5 de agosto de 1939.-
A ñ o de la Victoría.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de agosto de I9S 
ascendiendo al empleo inmeiii-
fo al Sargento de la Gyiréii 
Civil don Nicolás Gete Bario-
lomé. 
Por serle de a,plicación el Df 
creto núm. .50 de 18 de agosto df 
1936 (B. O. núm. 8), se confiei' 
el emipleo superior, con la anti< 
güedad de 25 de noviemibre de di< 
d io año al Sargento de la Guat-
dia Civil don Nicolás Gete Bar 
tolomé. debiendo ser colocado « 
la .escalia de su nuevo emiE^ ko en 
el lugar que le corresiponda. 
Burgos. 10 die agosto de 1939,-
A ñ o de la Vic tor ía . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luí! 
Valdés Cavanilles-
Ayudante de Campo 
O R D E N de 9 de agosto de ^ 
nombrando Ayudante de Cam I 
po del General de Brigada do" ^ 
José Sánchez Gutiérrez al 
mandante de AxIiUeria don ¡^i ^ 
dro González Castejón y 
con, 
A propuesta del señor Gener»! 
de Brigada don José Sánchez Ou-| 
t i é r r e z , se n o m f c r a su A y f ^ f -I 
de C a m p o al C o m a n d a n t e de a 
t i l ler ía d o n Pedro G o n z á l e z tas i 
tejón y Chacón . 
Burgos, 9 de agosto de , 
A ñ o de l , V i c t o r i a ^ - E l Gen" 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
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I Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ascensos 
I CRECEN de 3 de agosiq de 1939 
concediendo ascenso al et^^P^eo 
inmediato al Comandante del 
extinguido Cuerpo de Inválidos 
don Femando Sánchez Fiol y 
otros Oficiales. 
, A propuesta d«i Gen^rai Jefe 
[ de la Dirección de Mutilados, y 
1 por reunir las oondiici<mes que de-
I termina el artículo tercero díl vi-
l gente RegUmeato del Cueri>o de 
[inválidos Milita-res de 5 de abril 
jde 1933 (C, L. núm. 159), se con-
I ced^  el a^en&p ai empleo inttie-
[diato, a. los. Qfici'aleS' déí . x i t ^ o 
íCuetipci .refacionai'Gs a contiinua-
Ición, coji lia antigüedad que .a ca-
lda uno se k señala: 
I Comand'ante don F e r n a n d o 
iSánchez Fiol, a Teniente Coronel, 
Icón.antigüedad' de 31 de juíio.úl-
Itimo. 
_ Teniente doa J e s ú s Ansedes 
l'Castro, a Caipitán, con antigüed'ad 
l'de 6 de niayo último. 
I Idem don Ignacio Gabasa Amo-
l io, a Capitán, con antigüedad d^ e 
|31 de julio último. . 
I Alférez don Antonio Ruiz Ca-
liranza, a Teniente, con antigüe-
|dad de 24 de marzo último. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
lAño dk; la Victoria.—El General 
ISubsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cawnilles. 
Destinos 
j.ORDEiNí de 10 de agosto de 1939 
festinando a disposición del 
(general Jefe de la Cuarta Re-
gión Militar al Comandante del 
extinguido Cuerpo de Inválidos 
oon Francisco Ceniera Mala-
grava. 
- Pasa destinado a disposición del 
Jefe de la Cuarta Región 
IMihtát el.Comandante d d «¿tin-
llu'do Cuerpo de Inválidos don 
líranasco Cervera Malagrava, de 
I*? Watura de Etapas del Ejército 
( le Levante. 
I'aÍo^ Ip'í de 1939.-
I S u L Victoria.-El General 
OíRDEÑ de 10 de agosto de 1939 
destinando al Brigada de Caba-
llería \don 'Santos Martin del 
Barco. 
Se destina, en comisión, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito íül Briigaida de Caiballería don 
Santos Martin del Barco, del Re-
gimiento de Cazadores España 
número 5. 
Burgos. 10 d)e agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilies-
O R D E N de 10 de agosto /e 1939 
destinando, eü comisión, al Bri-
gada de Artillería í ) . Manuel 
Casas Vega y otros Suboficiales 
'de dicha Arma. • 
Pasan, e^ comisión, a los des-
tinos que se indican, los Subofi" 
ciaies die Artillería que á conti-
nuación se relacionan: 
Brigada D. Manuel Casas Ve-
ga, del 12 Regimiento Ligero, al 
Segundo Regimiento de Costa. 
Sargento D. Saturio Alonso Vi-
llalón, diel Servicio d^ e Automo" 
vilismo d«l Ejército, al Cuarto Re-
gimiento Pesado, die su proceden-
cia. . 
Idem D. José Trujillo Serrano, 
de la Maestranza de Artillería de 
Zaragoza, a la de Madrid. 
Idem provisional D. José María 
Marti Correa de Avila, del 11 Re-
gimiento Ligero, a la Maestranza 
de Artillería die Barcelona. 
Idem Idem D. Victorino Santa-
maría Mórcuel, del 12 Regimiento 
Ligero, a la Maestranza de Arti-
llería de Madrid, 
Idem íídem D. LeopoMo Matos 
Aguijar, del Tercer Regimiento 
Pesado, a la Maestranza de Arti-
llería de Madrid. 
Idem ídem D. Julio César Mar-
tín Barrado, del Cuarto Regimien-
to Pesadí), ali Primer Regimiento 
Pesado. 
Burgos, 10 de agosto de 1939. -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilies. 
ORDíEN de 10 de agosto de 1939 
confiriendo destino al Teniente 
Coronel Médico D. Eduardo 
Sánchez Martin y otfos Jefes y 
Oficiales. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la siguiente relación: 
Teniente Coronet Médico don 
Eduardo Sániohez Martín, recu-
perado, a disponible forzoso en 
la Primera Región.. 
Comandante ídem D. Juan He-
rrera Carrillo, recuperado y as-
cendido, a di-sponible forzoso en 
la Primera Región. 
Otro ídem D. Manuel Amieva 
Escandón, reingresado, Jefe de 
Equipo Quirúrgico, al Hospital 
Militar d e Tetuán, agregación 
provisional. 
Otro ídem D. Abelarto Blanco 
Rodríguez, recuperado, a disponi-
ble forzoso en la '.Primera Re-
gión. , 
Otro ídem. D. Alberto Foré? 
Palomar, Jefe die Equipo Quirúr-
gico en el Cuerpo de Ejército de 
Aragón, al Hósipital Militar de 
Zaragoza, acomjpañado del perso-
nal y material de su Equipo, agre-
gación provisional. 
• Capitán ídem D. Eduardo Mon. 
tejano Tejada, de la Jefatura de 
Sanidad Militar deil Cueri)o de 
Ejército de Aragón, a La Legión, 
agregación provisional. 
• Otro Ídem D. Antonio Péres 
Guilarte, recuperado y ascendido, 
a ¡a Enfermería Militar de Xauen. 
ajgregación provisional; . 
Otro ídem D. Luis Muñoz Briz, 
recuperado, a disponible forzoso 
en la Quinta Región. 
. Otro ídem D. Pedro xMelendo 
Abad, recuperado y ascendido, a 
dísiponible forzoso en la Prime-
ra Región. 
Otro Ídem D. Estanislao Orero 
Chávarri, recuperado, a disponi-
ble forzoso en la Quinta Región. 
Otro ídem D. J o s é Sánchez 
Pino, reingresado, a disponible 
forzoso en la Primera Región. 
Otro ídem D. Joaquín Barrios 
Toscano, reingresado, a disponible 
forzoso en la Segunda Región. 
Otro ídem de Comjpiemento don 
Martín Vaca Ortega, de la Je' 
fatura de Sanidad Militar del 
Cuerpo de Ejército de Aragón, al 
Campo die Concentración de Pri-
sioneros de TofO (Zamora), agre-
gación provisionaK 
Otro ídem de ídem D, Jul io 
Acal Cámara, del Batallón dte 
Trabajadores núm. 37, en Baena. 
a Jefe del Equipo Quirúrgico II-I9, 
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en. los Hosípitales Militares de Se-
villa, agregación provisional. 
Otro ídem asimilado D. J o s é 
Maria Pamiplona Liria, Jefe de 
Equipo Quirúrgico de los Hospi-
tales Militares de Zaragoza, a los 
Hospitales . Militares de J a c a , 
acompañado del personal y ma-
terial de su Equipo,' agregación 
provisional. 
Otro Ídem asimilado D . Anto-
nio Raventós Moragas, Jefe de 
Equipo Quirúrgico del Hospital 
Militar de Gerona, a los Hos-
pitales Militares de Barcelona, 
acomipañado del personal y mate-
rial de su Equipo, agregación 
provisional. 
Otro ídem ídem D. Vicente 
Mateos López, Jefe die Equipo 
Quirúrgico de los Hospitales M r 
libares dg Burgos, a los Hospi-
tales Militares de Castellóni, agre-
gación provisional. 
Otro íd'em ídem D. Torcuato 
Casas Ochoa, Jefe de Equipo Qui-
rúrgico del Hosipital Militar de 
Cuenca, a los Hosipitales Milita" 
res de Madrid; acomipañado del 
personal] y material de su Equi-
po agregación provisional. 
Otro ídem íidem D. Juan J. Gó-
mez y Gómez-Siglter, Jefe de Equi-
po Quirúrgico de los Hospitales 
Militares de Valladolid, a los de 
Falencia, agregación provisionaL 
Otro Ídem ídem D . Julio Co-
llazo Barreiro, Jefe de Equipo 
Quirúrgico de la División 71. a 
los Hospitales Militares de La Co" 
ruña, acompañado del personal y 
raterial de su Equipo, agregación 
provisional. 
Teniente idem D. J o s é Al ix 
Alix, recuperado, a distponible 
forzoso en la Primera Región. 
Otro die Sanidad Militar D. Je-
sús Peces Merchante, de la Jefa-
tura de Sanidad Militar de Ma-
drid, al Hospital Militar de Pam-
plona, agregación provisional. 
Otro de ídem D. José Expósito 
González, reingresado, a disiponi-
bl'e forzoso en Canarias. 
Otro Módico de Complemento 
don Estanislao Amilivia de la Hel-
guera, del C. T. V., a los Hos-
> pítales Militares de San Sebastián, 
agregación provisional 
Otro ídem asimilado D. José 
Rosa Meca, del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicios 
a los Hospitales Militares de Va" 
•i'encia, agregación provi.sonal. 
Otro ídem ídem D. Francisco 
Gómez Rico, del Grupo de Sani-
dad Militar .del Ejército de Le-
vante^ a la Primera Bandera de 
La Legión, en Mahón, agregación 
provisional. 
Otro ídiem ídem D. Ignacio 
Moya Núñez. del 11 Batallón del 
Regimiento de Infantería- Amé.ri" 
ca núm. 23, al Regimiento Caza-
dores de Calatrava núm. 2. de 
Caballería, agregación provisional. 
Otro ídem ídem D. José Eche-
varría Erauzquin. de la Jefatura 
de Sanidad Militar de la Quinta 
División, a los Hospitales Milita-
res de San Sebastián, agregación 
provisional. 
Otro ídem ídem D . José Gime-
no y Gonzáilez-Miranda, del Hos-
pital Militar de Pinto, a dispo-
sición de la Insipección de Cam-
pos de Concentración de Prisio-
neros, en Burgos, agregación pro-
visional. 
Otro idem ídem D. Alberto 
Combarros Alvarez. de Eventua-
lidades en la División 84, al Re-
gimiento, de Infantería Milán nú-
mero 32, agregación provisional. 
Otro ídem ídem D .^ Enrique 
Martín Recuerda, del t irupo de 
Sanidad Militar de [a División 
60, a disposición de la Jefatura 
de Sanidad Militar de la División 
32. agregación provisional. 
Otro idem ídem D. Manuel Ba. 
bio Rodríguez, recuperado en Bar-
celona, al Campo de Concentra-
ción de Prisioneros de El Colec-
tor Heliópolis (Sevilla), agrega-
ción provisional. 
Otro ídem ídem D. Carlos Ba-
rrio Cuadrillero, alta del Hospi-
tal Militar de Valladolid, a los 
Hospitales Militares de San Se-
bastián, agregación provisional 
Otro ídem ídem D. Tomás Ma" 
drazo Beristaín, del Hospital Mi-
litar de Almazora, al Batallón de 
Amietralladoras número 217, de la 
División. 51, en Zaragoza, agre-
gación provisional. 
Otro ídem idem D. Ricardo GÜ 
Carcedo, del Hospital Militar de 
Tortosa, ai Hospital Militai de 
San José, de Burgos, agregación 
provisional. 
Otro idem ídem D. Javier Sa-
mitier Aziparren, del Hos¡pítal Mi-
Sanitarios de la Segunda Región, litar de Almazor?,. al Octavo Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Gerona núm. 18, en la Cuarta 
Región Militar, agregación pro-
vi'sional. 
Otro ídem ídem D . Saturnino 
García Blanco-, alta del Hospital 
Militar de Badajoz, gl Tercer Ba-
tallón del Regimiento Pavía nü-
miero 7, en la Cuarta Región Mi-
litar, agregación provisional. 
Otro ídem ídem D Vicente San' 
d-e Leis, del Hospital Militar de 
Casitellón, al Octavo Batallón dei 
Regimiento de Infantería San 
Quintín núm. 25, en la Cuarta Re-
gión Militar, agregación provisio-
nal. 
Otro ídem idem D . Eusebio Gó-
mez Sánchez, del Cuadro Even-
tual de la.'Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército de 
Levante, al Campo de Concentra-
ción de Prisioneros de Santa Ma-
ría de la Huerta, agregación pro-
visional. 
Otro ídem ídem D. Manuel 
Fuentes Moreno, del Batallóni/í 
Tiradores de Ifni núm. 286. Di-
visión 54, al Campo de Concen-
tración de Prisioneros'de San Juan 
de Mozarrifar, agregación pro-
visional. 
Otro i d e m í d e m D. Clemente 
Soriano Pérez, del Equipo Qui-
rúrgico del Capitán Pamiplóna Li-
ria, al Tren Hospital núm. 13, en 
Zaragoza, agregación provisional. 
Otro ídem idem D. Anacleto 
Carriedo' García- del Hos,pital Mi-
litar de Cuenca, al Equipo Qui-
rúrgico del Capitán Gómez-Sigl",. 
en Falencia, agregación provisio" I 
Otro idem ídem D. Manuel] 
Ruiz Rivas, del Tren HospiW 
número 7, a los Hospitales Mili-
tares de San Sebastián, agrega-
ción provisional. .. ^ J 
Otro idem idem D. Cecino M» 
reno Rubio, del Regimiento 
Infantería Galicia núm. a ' 
Cuarta Bandera de F. E-, X. Y 
las J. O. N . S. de Aragón 
División 51, agregación provis'" 
Otro idem ídem D. Emilio V,M 
banel lasde Torres, de la Divrf 
107. a disposición de la h i f ¡ \ 
de Sanidad Militar de MadrW.| 
agregación provisional. I 
Alférez ídem de Comí-km 
d o n Salvador M u s s o n s TruH'M 
de la Primera Bandera de U 
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gión, en Mahón. a disposición de 
la Jefatura de Sanidad Militar dt 
Barceloaa, agregación provisional. 
Otro ídem ídem D. Antonio 
Martin Borreguero, del Caiwpo de 
Centración de Prisioneros de Si" 
güenza, al Equipo Quirúrgico del 
Teniente Coronel Cogollos, en 
Valencia, agregación provisional. 
Otro ídem ídem D. Manuel 
Roncalés Cativiela, del Cajmipo de 
Concentración de Prisioneros de 
Santa María de la Huerta, a los 
Hospitales Militares de Zarago-
za, agregación provisional. 
Otro ídem ídem D. Oscar Fer-
nández Hernández, d^l Batallón 
de Trabajadores núm. 154, a las 
Fuerzas de Seguridad' y Asalto, 
agregación provisional. 
Burgos. 10 de agosto dé 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Burgos. 10 de agosto de 1939.— 
Año de ¡a Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de agosto de 1939 
conjiriendo destino al Brigada-
Practicante D. José Navajas Ti-
rado y otros. 
P a s a n destinados como agrega-
ción provisional, los Brigadas-
Practicantes D. José Navajas Ti-
rado, d e l Cuadro Eventual de la 
J e f a t u r a de los Servicios Sanita-
rios d e la Primera Región, a los 
H o s p i t a l e s Militares de Granada; 
don R a f a e l Masía de Ros. del' 
E q u i p o Quirúrgico del Capitán 
Soler, e n los Hospitales Milita-
res d e Barcelona, al Hospital' Mi-
l i tar d e Cádiz, y D. Federico Fer-
n á n d e z Ferreiros, del Hospital 
Mistar de Albacete, al Hospital' 
Militar de Valladolid. 
. Burgos, 10 de agosto de 1939.-. 
A ñ o die la -Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
>'aldés Cavanilles. 
O^EN de 10 de agosto de 1939 
destinando al Maestro Herra-
dor-Forjador D. Pedro Zapata 
Rodríguez y otro. 
. Los Maestros Herradores-For-
jadores D. Pedro Zapata Rodrí-
guez, residente en Madrid y don 
Agustín Vázquez Céspedes, dis-
ponibles forzosos en la Primera 
Kegion, pasan agregados provi" 
^onahnente a l Regimiento d e 
^fansmisiones. 
M I N I S T E R l O D E 
M A R I N A 
Destinos 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
destinando a la Secretaría del 
Ministro al personal QU¿ se cita. 
Pasa asignado a mi Secretaria el 
personal que se relaciona a con-
tinuación: 
Oficial tercero, provisional, de 
Oficina^ y Archivos, D . Vicente 
Tato Cabado. 
Auxiliar de Oficinas de la Ma-
rina Civil, Srta- Magdalena Cha-
cón Ferrer. 
Taquimecanógrafa provisional, 
Srta. María Luisa Fontenla y Fe-
rrándiz. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
S u b s e c r e t a r í a 
Continuación en el servicio 
O R D E N de 11 de agosto de 1939 
concediendo la continuación en 
el servicio al personal de Ma' 
rinería que expresa. 
Se concede la continuación en 
el servicio, con derecho a los be-
neficios reglamentarios, ai perso" 
nal de Marinería que a continua-
ción se relaciona con expresión 
de las campañas que al frente de 
cada uno se indica y a partir de 
las fechas que se expresan: 
Cabos de pr imera de Artillería 
José Baamonde .Yáñez, de la 
dotación del crucero "Allmirante 
Cervera", tres años en, segunda 
campaña, a partir de primero de 
enero de 1938. 
Gerardo Diaz Vargas, de la 
dotación del crucero " A t i r a n t e 
Cervera", tres años en primera 
campaña como Caho de primera 
a partir de 31 de marzo de 1939, 
José Ferro Rodeiro, de la dota» 
tación d e 1 crucero "Aim.irant8 
Cervera". tres año's en primera 
campaña como C a t o de primera,' 
a partir de 2 de enero de 1939. i 
Alfonso Orcero Gumersindo, de 
la dotación del Polígono "Gon-, 
zález Hontoria", dos meses y vein< 
ticinco días según el articulo no-« 
veno del vigente Reglamento de 
Enganches de 14 de marzo- de 
1922 ( D . O. núm. 67), con dere-| 
cho a la parte prcjiporcional de prn^ 
mera y vestuario correspondiente^ 
y premios según el párrafo segun< 
do de dicho articulo. 
Cabo de pri n e r a Electricista . 
Manuel Fernández Rodríguez, 
de la dotación, del crucero "Almi" 
rante Cervera", tres- años en pri-
mera campaña como Cabo de pri< 
mera, a partir de 8 de mayo de 
1939. no procediendo la rectifica-
ción de campaña por solicitarla 
fuera del plazo señalado por la/ 
Orden Ministerial de 22 de junio 
de 1929 (D. O. núm. 140). 
Cabos de segunda de Marincxi» 
Andrés Francisco Fernánidez, | 
con destino en la Base Naval d« . 
La Graña. tres años en segunda 
campaña, a partir de primero de 
juUo de 1939. 
José Otero López, de la dota-" 
ción del buque-escuela "Galatea". 
tres años en cuarta campaña, a 
partir de primero de julio de 1939. 
, Vicente Sánchez Nondiedeu, de 
la dotación del destructor "Cis-
car", tres años en tercera campa-
ña, a partir de 24 de junio de 1939, 
Pedro Serrano Segui, de la do-
tación del guardacostas "Arcila", 
tres años en cuarta campaña, a 
partir de 9 de enero de 1939, por 
serle de abono 179 dias por per-
manencia en aguas de Africa, de-
volviendo la parte proporcionat d« 
prima y vestuario. 
Francisco Vidal Paz, d» la do-
tación del Arsenal de El Ferrol 
del Caudillo, tres años en según* 
da campaña, a partir de 23 de 
abril de 1939. 
Cabo de segunda de Artillería 
Francisco de la Fuente Corona, 
de la dotación del destructor "Cis-
car", tres años en cuarta cam(pa-
ña, a partir de 5 de mayo de 1939f 
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Cabos de Fogoneros 
Juan Pazos Seoane. de la dota" 
tión del crucero "Canarias", tres 
años en guinta campaña, desde 
15 de mayo de 1939. 
. Victoriano Rodríguez Barros, de 
la dotación de la Base Naval de 
La Graña, tres años en quinta 
Campaña, a partir de 2 de ju io de 
1939. 
Angel RodWguez Caña, de la 
'dotación del buque-'escuela "Juan 
Sebastián de Efcano". tres años 
en o.ctava campaña, ¿ partir de 12 
'de marzo de 1939. 
Francisco Rodriguez Montes, de 
la dotación del guardacostas "Ar-
eila", tres años en s.egunda cam"ij 
paña, a pai^iir 'de 9 de ju.nió de! 
19l59, por serle dé abono 182 dias, 
lpo,r permanencia en' aguas de A f r i -
ca, debiendo, devolver la parte pro-" 
porcional de prima y vestuario 
correspondiente. 
Manuel Vergara Castro,' de la 
ilotación de las Escuelias de Tiro 
• Naval "Janer", tres años en cuar-
ta canupaña, a partir de 26 de ju-
nio de 1939. 
Salvador 'Viaoso Paz, de la do-
taición der crucero "Almirante 
Cervera", tres años en cuarta 
canipaña a partir de 25 de junio 
'de Í939. 
Cabos de Fogoneros (provisionales) 
Carlos Iglesias Ro'dlríguez, de la. 
'dotación del crucero "Almirante 
Cervera". tres años en segunda 
campaña provisionalmente, a par" 
tir de 20 de septiembre de 1939. 
Ramiro Martínez Piñeiro, de la 
dotación del Arsenal de El Fe-
ír&l diel Caudillo, tres años en pri-
mera campaña como Fogonero 
preferente, a partir de 2l de di-
ciembre de 1935 en rectificación 
'de la anterior concedida por Or-
den Ministerial de 31 de enero 
de 1936 (D. O. núm. 30). debien-
'do devolver la parte proporcional 
de prima y vestuario no devenga-
da en la misma. 
Fogoneros Preferentes 
' Aquilino Calvo Porta, de la do-
¡tación de la Base Naval de La 
'Graña, tres años en cuarta cam-
paña, a partir de 30 de junio d i 
1939. 
José Crespo Márquez, de la do-
tación de la Escupía Naval Mi'ii-
tar, tres años en quinta campa-
ña, a partir de 25 de julio de 1939. 
Juan Fernández Basoa, de la 
dotación del crucero "Canarias" 
tres años en tercera campaña, a 
partir de 2 de enero de 1937'. 
Salvador Fernández Romero, de 
la dotación del crucero "Cana-
rias". tres años en cuarta campa-
ña, a partir de 28 de julio de 
1939. 
Joaquin Garcia Aguiño, de a 
dotación de la Comisión Inspec-
tora de Obras de la Escuela Na-
val, en el Polígono "Janer", tres 
años eü cuarta campaña desde 24 
de julio de 1939. 
José García Sánchez, de la do-
tación del crucero "Canarias", 
tres años en sexta campañá, a 
partir de 30 de agosto de 1939. 
Rafael López Pouso, de la do-
tación d d destructor "Velasco", 
tres año5 en segunda campaña co-
mo Marinero Fogonero, a partir 
de 9 de enero de 1938 y tres años 
en primera campaña como Fogo-
nero Preferente, a partir de 24 de 
febrero de 1938 en rectificación de 
la anterior, por ascenso, previa 
liquidación de la parte proporcio-
nal de prima y vestuario no de-
vengada en la misma. 
José Montañés Sequeiro, de la 
dotación del destructor "Gravi-
na", tres años de segunda cam 
paña, desde 12 de junio de 1939. 
Andrés Mosquera Lorenzo, de 
la dotación del "Torpedero núme-
ro 7", tres años en segunda cam-
paña, a partir de 28 de junio de 
1939. ' . 
José Paz Carballo, de la dota-
ción de la Academia de Maqui-
nistas. tres años en segunda cam-
paña, a partir de 15 de mayo de 
1939, 
Juan Penedo Allegué, de la do-
tación de] destructor "Velasco", 
tres años en cuarta campaña, des-
de 26 de diciembre de 1938, 
José Alfredo Peralba Martínez, 
de la dotación del cruc-ero "Almi-
rante Cervera", tres años en pri-
mera camipaña como Preferente, 
en rectificación de la anterior, por 
-ascenso, a partir de 14 de diciem-
bre de 1938. debiendo devolver la 
parte proporcional de prima y 
vestuario no devengada. 
Manuel Vargas González, de 
la dotación de !as Brigadas de Ma-
rinería de la Comandancia Ge-
neral del Departamento Marítimo 
de Cádiz, tres años en cuarta 
campaña, a partir de primero dj 
septiembre de 1939. 
Marinero Fogoiíero 
JerónimoMártin.ez Tellé, de la 
dotación , del cañonero "Lauria", 
tres años en segunda campana, j 
partir de 3 dg mayo de 19S. 
Fogonero Permauente 
Enrique Castro Sonto, de la do< 
tación del cañonero "Calvo Sote^  
lo", tres años en primera cam" 
paña como Fogonero Permanente 
con arreglo al articulo Cuarto del 
Decreto número 64 dé 31 de oc-
tubre de 1936 (B. O. -núm. 27), a 
partir' de'3 de eneró de "1939. ' 
Marinero Prefereute Amanuense 
Juan Peña Souto, de la dota-
ción de la Brigada de Servicios 
Exteriores de la Comandancia Gf 
neral del Departamento Marítimo 
de El Ferrol del Caudillo, tres 
años en ' primera carnpaña con 
arreglo a la Orden de 24 de fe-
brero dé . 1939 (B O. núm. 57), a 
partir de primero de julio de 1959, 
Burgos, l l de agosto de 1939.^ 
A ñ o de la Victoria,—El Contral" 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
M I N I S T E R I O DEL AIRE 
Ascensos 
O R D E N de 14 de-agosto de 1959, 
concediendo el ascenso a Capí' 
tán provisional de Aviación a 
los Tenientes D. Emilio Iglesias 
Bernal y otros. 
De conformidad con. las Orde-
n-es d e 17 , 2 1 y 2 3 d e noviembre 
de 1938 (B. O. números 145. Ití 
y 149) y'por haber terminado sa' 
tisfacto-rianíente el curso de ap,< 
t i t u d para mando de Escuadrilla) 
se concede el ascenso al erapu» 
de Capitán provisional del Arma, 
de Aviación, con antigüedad di 
12 de abril de 1939, a los TeniíHf 
tes de la misma Arma que * 
continuación se relacionan: 
Teniente D . Emilio Ig-^ esias 
Bernal. 
Idem D. Eugenio Pérez Sánchez-
Idem D. Daniel Palacios Ru'^ ; 
Idem D Mario de Prada Mu" 
lio. 
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Idem D. Manuel Sánchez Pas-
cual . 
Idem D. Vicente Alonso Valle. 
Idem D. Leopoldo Palomo Ro-
mero . 
I'í: Idem D. Francisco Moreno Ur-
baño. 
Idem D. Lisnrdo Pérez Melén" 
drez. 
Burgos, 14 de agosto de 1939 . -
Año de la Victoria. 
y AGÜE. 
Bajas por licénciamiento 
ORDEN de 14 de agosto de ¡939 
licenciando a los Oficiales pro-
visionales de Aviación D. José 
Lirios y Fernández de Villavi-
ceucio y oíros. 
k petición de los interesados y 
por pertenecer a reemplazos des-
movilizados, son licenciados,' que" 
dando en la situación militar que 
' determina el Decreto d^ 30 d¿ iu-
]iio üjtimo (B. O. núm. 183), los 
Oficiales provisionales, de dicha 
Arma, que a continuación se re-
lacionan: 
Capitán D. José Larios y Fer-
nández de VillaviceDicio. 
Teniente D. Ricardo Morodcr 
Gómez. 
Idem D. Fernando García A m e -
ren a. 
Idem D. Salvador Alvarez Par-' 
do. . . . 
Idem D. Ramón Izquierdo Co-
lorruedo. 
Idem D. Bernardo Olivera Ló-
Idem D. José Ramón Lomba 
^eelisón. 
Idem D.- Fernando -Sánchez de 
Blas., 
Idem D. J o s é Luis Aguirre 
'Jrrutia. 
Idem. E). Salustiano Rojas Muro 
Idem D. Luis Gómez Jordana 
Pra t s . 
Alférez' D . R a m ó n Alvarez 
Quintaiia. 
Idem D. Roherto Trias Mllá. 
Burgos, 14 de agosto de 1939 . -
Año' d'e la Victoria. 
Y AGÜE. 
ORDEN de 14 de agostó de 1939 
licenciando a los OfiaUes de 
• '."'""'emenío de 'Aviación don 
^tiilio Ley Gracia y otros. 
^ petición de los interesados y 
por pertenecer a reemplazos des-
movilizados, son licenciados, pa-
sando a la situación militar que 
les corresponda, los Oficiales de 
Complemento del Arma de Avia-
ción que a continuación se reía" 
cion-an: 
Capitán D : Attilio Ley Gracia. 
Idem D. M i g u d Guinea Elorza. 
Teniente D. Juan Ignacio Pom* 
bo Alonso. 
Idem D. Adolfo del Pino Ar-
tacho. 
Idem D. Jesús Aranguren Mif-
sut. 
Alférez D. Juan Aura Candela. 
Idem D.^MartÍTi Colom Vida-l. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. ^^^^^^ 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
licenciando a los Oficiales ho-
norarios del Arn^a <de Aviación 
don Vicente Puyal Gil y otros. 
A petición de los interesados, 
y por pertenecer a reemplazos 
desmovilizados, son licenciados, 
pasando a la situación militar que 
les corresponda, los Oficiales, ho-
norarios del Arma de Aviación 
qus a continuación se relacionan: 
Capitán D . Vicente Puya! Gil. 
Idem D . José Iribas Aoiz^ 
ídem D . Diego García Mon-
toro. 
Idem D. Luis Sáinz de Agui-
rre. 
Idem D- Vicente Cutanda Sa-
lazar. 
Teniente D . Joaquín Ruiz Ri-
vas. 
Alférez D . Luis Enciso Enciso. 
Idem D- Francisco Jiménez Pa-
lomino. 
Idem D. Félix Alvira Gil de 
Ramales. 
Idem D . Enrique Ansaldo Be-
jarano. 
Idem D- Francisco Javier Nes-
tar Ibáñez. 
Idem D . Juan Navarro Suárez. 
Idem D . Manuel Quijano y 
Garda de la Rueda. 
Idem D- Juan Martínez Arroyo. 
Idem D . José Augusto Mira-
lies. , 
Idem D . Joaquín Cata Franco. 
Idem D- Francisco Valdés Ló-
pez. 
Idem D . Francisco Barón Es-, 
cribano. 
Idem D . Vicente Pérez Porro. 
Idem D . Ramón Bórus Sem-
pere. 
Idem D . Julio Lascura Albala.< 
dejo. 
Idem D . Francisco González 
Mellado. 
Idem D- Ismael Ramírez Mar> 
tinez. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria, 
YAGÜE. 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
licenciando «a los Sargentos del 
Arma de Aviación D. Ciernen-
fino Valdazo Tejero y otros. 
A petición de los interesados y 
.por pertenecer a reemplazos des" 
movilizados son licenciados; pa-
sando a la situación militar que 
les corresiponda, los Sargentos del 
Arma de Aviación que a conti' 
nuación se relacionan: 
Sargento Mecánico D. Oltemen-
tino Valdazo Tejero. 
Idem Tropa D. Ignacio Bariaía 
Camón. 
Idem Mecánico D. Alejandro 
Ibáñez Paternain. 
Idem Tropa D. Cándido Muñoz 
Silva. 
Idem Automóviles D. Manuel 
Morán de la Nuez. 
Idem Tropa D. Juan Catorra 
Garaboa. 
Idem ídem D. José Graells Ruiz. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
;Año de la Victoria. ^ ^ ^ ^ ^ 
S u b s e c r e t a r f a 
Situaciones 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
disponiendo pasen a la situación 
de "Procesados" el Capitán del 
Arma de Aviación D. Juan Car-
mona Rey y otros. 
Pasan a la situación de "Proce-
sados", en las condiciones del a ^ 
tículo 9.5 del Decreto-Le(y, de 7 
de septiembre de 1935 ( C L- nú-
mero 577), el personal del Arma 
de Aviación que-a continuación se 
relaciona: 
Capitán de Aviación D . Juan 
Carmona Rey. 
Alférez de ídem D- Isidoro Ji-
ménez García. 
Sargento de ídem D . Julio Cé-' 
sar Muñiz Pérez, 
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Idem id. D . Fortunato Arroyo 
Marcos. 
Idem id. D . Juan Panizo Ca-
rreras. 
Burgos, 14 de agosto de 1939,— 
t í ^ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte-
ORDEN de 14 de- agosto de 1939 
disponiendo pasen a la situación 
' de "Procesados" el Sargento del 
Arma: de Avisoién D. Agustín 
Alonso García y otros. 
Pasan a la situación de "Pro-, 
cesados", en las condiciones del 
articuló 9.- del Decreto-Ley de 
7 de septiembre de-1935 (C. L. nú-
mero 577), el personal: del Arma 
de Aviación que a continuación 
«e relaciona: 
Sargento D . Agustín A lonso 
García. 
Cabo Andrés Díaz Paz. 
Sargento D- Cristóbal Sánchez 
Orrubia. 
Cabo Antimo Galant Pérez. 
Idem Gerardo Gil Sánchez. 
Mecánico Frandsco C e 1 d r á n 
Ros. 
Burgos. 14 de agosto de 1939-— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Enseñanza 
Profesional y Técnica 
C O N V O C A T O R I A extraordina-
ria pavü exámenes de ingreso en 
la Escuela de Ingenieros Indus-
triales. 
De acuérdo con lo dispuesto en 
la Orden del Ministerio de Edu-
cación Nacional de 19 de junio de 
1939 (B. O. del 26 de junio), 
se celebrarán en esta Escuela en 
la primera quincen^ del mes de 
septicrnbre próximo exámenes pa-
ra Jos aspirantes a ingreso en 
quienes concurran las circunstan-
cias prevenidas en aquella disipo-
sición. 
Los solicitantes dirigirán ai se-
ñor Director de la Esctiela sus 
instancias, que presentarán en la 
Secretaría dte Ig misma dentro del 
plazo conuprendido entre el 16 al 
25 de agosto, ambos días inclusi-
ve, en las horas die desipacho (11 
a l de la tarde). Deberán justifi-
car su adhesión a] Glorioso Mo-
vimiento y los servicios prestados 
al Ejército, Armada o Milicias 
Nacionales, y hacer constar el 
Gruipo o Grupos del Preparato-
rio en que deseen sufrir examen. 
Los aspirantes deberán acompa-
ñar dos fotografías y certificado 
medico de hallarse vacunado con-
tra el t i fus y la viruela; 
Los exámenes se realizarán, de 
conf-OEmidad con lo establecido en 
la Orden de referencia de 19 de 
junio:, según las disposiciones le-
gajes vigentes en julio de 1936 
(Decreto de 28 de enero y Orden 
de 23 de abril de 1933). Regirán 
los progpamas -preceptivos para la 
última convocatoria dé mayo, de 
1936. que pueden, ser consultados 
en h Seí^etaría de la Escuela. 
Madrid', 28 de julio de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria.—El Director, 
A r t i g a s . - A p r o b a d o . - E l Jefe del 
Servicio Nacional. A. Krahe. 
C O N V O C A T O R I A extraordina-
ria para exámenes de ingreso en 
la Escuela Profésional de Peri-
tos Agrícolas. 
En cumiplimiento de l'a Onden 
Ministerial fecha 14 de juliio, pu-
blicada en el B O L E T I N OFI-
C I A L de 27 del mismo núes y 
año, páginas 4.053 y 4.054> se 
anuncia la presente convocatoria 
extraordinaria de exám^enes d'e in-
greso en la citada Escuela, con 
arreglo a las siguientes condicio-
nes: 
Re<!¡w.sitos que han de cumplir ¡os 
aspirarites 
a) Ser español y justificar de-
bidamentie, a más de las condi-
ciones reglamentarias, la de tener 
prestados sus servicios milítareSj 
en el Ejéccito, Armada cr Miliciase 
del Movimiento, salvo el caso de 
que por no estar obligados a ello 
o !por causas ajenas a su voluntad 
no hubieren podido hacerlo, cir-
cunstancias las últimas que se jus-
tificarán debidamente ante la Co. 
misión depuradora de la conducta 
político-social de los alumnos, de-
signacla por la Dirección de la Es. 
cuela" con estg fin. y con el de que 
se justifique ante ell^ la coinplets 
adhesión del aspirante al Movi-
miento Nacional. 
b) Aprobar m'cdiante e.xamen. 
ante los Tribunales que se for 
laen, los grupos que venían cons-
tituyendo el ingreso en c o n v o i i -
torias normales, anteriores al 18 
de julio de 1936. quedando vigen-
tes para ésta convocatoria extra-
ordinaria los programas y forma 
de las pruebas establecidas regla-
•mentariamenite. Asimismo; se con. 
serya la vigencia de lo dispuest.i 
en cuanto a. d^ '^ '^^ ^^ os de exame» 
que deben ser satisfechos po: 
grupos de asignaturas en los que 
no se hubiere matriculado el as-
pirante en n>ayo de 1936. 
c) Presentación de cer t i f i ca -
ción de vacunación antivariólica 
y antitíifica. Cédula personal o do-
cumento de identidad militar V 
dos fotografías del interesado. t3-
maño 4 p.or 6. 
Fechas de inscripción y exámenes 
La inscripción de los aspiran-
tes a ingreso se realizará en jas 
oficinas de la Escuela en los días 
laboraibles comiprendidos entre el 
día 16 al 25 del mes de agosto 
próxion'o,. ambos inclüsiv.e.. 
Las pruebas de examen comen' 
zarán ei día 1 de septiembre Yr 
se realizarán en fechas que na" 
brán de ser 'anunciada^ opQrtu< 
namente en eí tablón de anuncios 
de la -Escuela. 
Madrid, 2 de agosto de 1939.-
A ñ o de la Victoria . -Por el 
geniero Director, J. Marclla-T" 
A p r o b a d o . - E l Jefe del' Sen-icio 
Nacional, de Enseñanza Prof-esiO' 
nal y Técnica, A, Krahe. 
Anexo xínico. -^Núm. 227 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1045^ 
A N U N CI O 5 
O F I C 1 A L E 5 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 15 de agosto de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: • . 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 24,00 
Libras 42,45 
Dólares 9.05 
Liras 45,15 
Francos suizos 204 
Eeichsraarls ... 3,45 
BElgas 154 
Florines ... 4,80 
Escudos 38,€0 
Peso moneda legal 2.08 
Coronas suecas '2,18 
Coronas noruegas 2;13 
Coronas danesas 1,89 
Divisas libres impor tadas volunta-
ria y de f in i t ivamente 
Escudos 48,25 
Libras ' 53.05 
Dólares 11,31 
Francos suizos 255 
Francos -30.00 
Peso moneda legal 2,60 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Propiedades y 
Contribución TerritOTial 
Servicio Nacional de Propiedades y 
Contribución Territorial 
Relación de los Avances catastra-
ifn IP'^^aiios por €sta Jefatura hasta 
de junio próximo pasado: 
trarbayuela, Tamurejo, Castilblanco, 
Ijuenlabrada de los Montes y Casas 
«e Don íedro (Badajoz). 
Madrid, 5 de agosto de 1939.-Año 
r u • Tefe del Servicio, 
1 í'i'J Valle.-Rubricado. 
1-414-0. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio de Pósitos 
Madrid 
^^  paradero de don 
trancsco Rui^ Olaya, don Franc-'s-
Rico y don Pedro Alja-
cuentadantes como Pre-
Pertv, y Depositario, res-
P«tivan,ente, del Pós:to de Montoro 
(Córdoba), así como el domicilio de 
sus causahabientes, se les requiere 
por la presente para que en el plazo 
de quince días, a partír de la publi-
cación de esta cédula en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, repon-
gan en la Caja del Pósito de refe-
rencia la cantidad de 3.815,41 pese-
tas, que se dicen sustraídas por el 
ejército rojo en su huida de aquella 
ciudad, o en otro caso, aleguen, en 
igual plazo, lo qué a su derecho con-
duzca contra la presunción- de res-
ponsabilidad que contra ellos nace 
por lo dispuesto en el artículo 10 del 
Reglamento le 25 de agosto de 1928, 
baio apercibimiento de tenerles por 
oídos. 
Los documentos en que funden su 
irresponsabilidad deberán presentarse 
en el Registro de entrada de docu-
mentos de este Ministerio de Agri-
cultura. 
Madrid, 28 de iulio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El jefe del Servicio 
Níicional, P. D., Alejandro Verdes. 
1.413-0. 
DIPUTACION iPROVINCÍAL DE 
DE SEVHiLA 
ANUNCIO 
Eí-.ses p/ira ¡a provisi-ón de la plaza de 
Ingeniero Subdirector 
1.3 Se saca a Concurso una plaza 
de Ingeniero Subdirector de la Sec 
ción de Vías y .Obras de esta Exce-
lentísima Diputación Provincial, do-
tada con el haber .inual de 12.000 pe-
írtas, mas tina indeninisación fija de 
3.000 , 2.000 ó 1.000 pesetas, según 
que el nombrado •eiiK?. título de Vn-
gersiero 1.5, 2.2 ó 3.2 Disfrutarán, ade-
más, de aumento de 500 pesetas anua-
les ñor cada tres años de servicio. 
2.2 Para tomar parle en el Con-
curso, deberán reunir los concursan-
tes las condiciones siguientes: 
A) Poseer el título de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. 
B) Ser eshañol, mayor de 23 años, 
sin exceder de 45. y estar en el pleno 
goce de sus derechos civiles y políti-
cos. 
C) Ser de bUena conducta y ca-
recer de. antecedentes penales. 
D Será reouisito indispensable la 
presentación de certificndo de garan-
tía de adhesión al Glorioso Movi-
miento Nacional, así como acreditar 
cuál, es la situación de cada solicitan-
te en relación al cumplimiento de sns 
deberes m litares. 
3.? T.os nombrados tendrán dererho 
a las dietas -e indcmnizadone.s regla-
mentarias .por servicios e^Vaordínarios, 
estudio.'^, -replanteo. licni.daoioTves, etc. 
4;2 E^ta plaza .e<: inconirntiblf? con: 
[todo cf.rgo retribuido del Estado, la 
Provincia o Municipio, y con el ejer-
cicio de la profesión en cualquier em-
presa de servicio público. 
5.- Las obligaciones y derechos se. 
rán las que determina el Reglamen-
to aprobado por la Rxcma. Diputación 
Provincial y, desde luego, viene obli-
gado a desempeñar los trabajos a que 
se refiere el Reglamento de 15 de Ju-" 
lio de 1925, y cuantos estén rela-
cionados con el Servicio especial de 
abastecimiento de aguas y alcantari-
llado. 
6:3 Serán nicritos preferentes: 
A) Ser Caballero Mutilado de 
Guerra por la Patria. 
B) Ser" ex combatiente, con máS^ 
de tres meses de permanencia fen 
los frentes de combate. Si concuírie-
ra más de un ex combatiente, la pre-
ferencia entre ellos se determinará de • 
acuerdo con la escala de méritos que 
establece el artículo 4.2 del Decreto 
núm. 246. 
7.-3 Los méritos que la Comisión 
Provincial se reserva el derechof dé 
apreciar discrecionalmentc, por el or-
den de preferencia que se indica a 
continuación, son los siguientes: 
A) Demostración- de sus condicio-
nes de pericia y diligencia, aprecia-
das, bien por el juicio directo que 
formen los Diputados que integran la 
Comisión Gesiora, oyendo a los in- -
teresados. y adquiriendo de ellos los 
informes que estimen oportunos, o 
bien por referencia, escrito g certifi-' 
cado. 
B) Pruebas par escrito de haber 
dirigido obras de reconocida impor-
tancia, • especialmente • en materias de 
abastecimiento de aguas y alcantari-
llado, desde su comienzo hasta ' su 
terminación. • 
C) Haber dirigido, al .servicio de 
Empresas o dir.;ctamente, obras de ca-
minos, carreteras, ferrocarriles o tran-
vías. • 
DV .Mayor número de años de ser-
vicio al Estado, La Provincia t) Mu-
nic'pio. 
S í El nombramiento tendrá r! ca-
rácter de provisional, a tenor de lo 
dispuesto en el Decreto 246, excepto, 
si el «hombrado es Cabáliero Mutila-
do de Guerra por la Patria, en cüvo 
caso, de conform dad con la Orden 
de 26 de sentionbrc de 193S, tendrá 
el cpráoter de definitivo. 
9.2 Las solicitudes con la clocumen-
tació'n que cada interesado juzgue 
oportuno acomnañar, deben ser pre-
sentadas-en la Secretaría de la Exce-
lerrtísima .D putar¡ón Provincial de Se-
villa, de nueve de la mañan.i a una 
de la tarde, cttalguier día hábil, dc=-
d" la nnblic.-'.ción del -anuncio en el 
BOLETIN O F i a A L DBT. ESTADO, 
hasta él 3'1 de agosto próxi-mo. 
Sevilla, .26 de iulio de 939.—Año 
de la A'ictoria..-El Presidente. Anto-
nio de la Peña. 
P á g ^ i n a 4470 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 15 a g o s t o 1939 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
DE SEVILLA 
Anuncio 
Bases para la provisión de la plaza 
de Ayudante de Vías y Obras Pro-
vinciales 
-1.5 Se saca a Concurso, una plaza 
de Ayudante de la Sección de Vías y 
Obras de es:a Excma. Diyutación Pro-
vincial, dotada con el haber anual de 
ocho mil pesetas, más una indemni-
zación fija de ttes mil pesetas..—Dis-
frutará, además, un aumento de qui-
nientas pesetas anuales por cada tres 
años de servicio. 
2 i Para tomar parte en el Con-
curso, deberá reunir las condiciones 
siguientes: 
A) Poseer el Titulo de Ayudante 
"de Obras Públicas. 
B) Ser español, mayor de 23 años, 
sin exceder de 45 y estar en pleno 
goce de süs derechos civiles y polí-
ticos. 
C) Ser de buena conducta y care-
cer de antecedentes penales. 
D) Será requisito indispensable la 
presentación de prantia de adhesión 
al Glorioso Movimiento Nacional, asi 
como acreditar cuál es la situación 
de cada solicitante en relación al 
cumnlim ento de sus deberes militares. 
3.2 Los nombrados tendrán derecho 
• a las dietas e indemnizaciones regla-
mentarias por servicios extraord'na-
rios. estudios, replanteo, liquidaciones, 
etcétera. 
4.2 Esta plaza es incompatible con 
todo cargo retribuido del Estado, la 
provincia o el Municipio y con el ejer-
cicio de la profesión en cualquier em-
presa de servicio público. 
5.2 Las obligaciones v derecho se-
rán las que determina el Reglamento 
aprobado por la Excma; Diputación 
Provincial, v, desde luego, vienen obli-
gados a dcscmoefiar los trabajos a 
que se refi-re el Reglamento de 15 de 
julio de 1925, y cuantos estén relacio-
nados con el servirfo especial de 
abastecimiento d : aguas y alcantari-
cado. 
6.2 Serán méritos preferentes; 
A) Ser ('ab.-llero Mutilado de Gue-
rra por la Patria. 
B) Ser ex combatiente con más de 
tres irieses de permanencia en los 
frentes de combate.—Si concuriiera 
más de un ex combatiente la prefe-
rencia entre ellos se determinará de 
acuerdo con la escala de mérito que 
señala el articulo 4.9 del Decreto nú-
mero 246. 
7.2 Los méritos que la Comisión 
Gestora Provincial, se reserva el de-
recho de apreciar discrecionalmente, 
por el orden de preferencia que se in-
dica a continuación son los siguientes: 
A) Demostración de sus condicio-
nes de pericia y diligenc'a, aprecia-
das, bien por el juicio directo que for-
men los Diputados que integran la 
Comisión Gestora oyendo a los in-
teresados y adquiriendo de ellos los 
informes que estimen oportunos, o 
bien pdr referencia, escrito o certi-
ficado. 
B) Pruebas por escrito de haber 
dirigido obras de reconocida importan-
cia, especialmente en materias de 
Abastecimiento de aguas y alcantari-
llado, desde su comienzo hasta su 
terminación. 
C) Haber dirigido, al servicio de 
empresas o directamente, obras de ca-
minos, carreteras, ferrocarriles o 
tranvías. 
D) Mayor número de años de ser-
vicio al Estado, Provincia o Munici-
pio. 
8.2 El nombramiento tendrá el ca-
rácter de provisional a tenor de lo 
dispuesto en el Decreto núm. 1.246, 
excepto, si el nombrado es Caballero 
Mutilado de Guerra por la Patria, en 
cuyo caso, de conformidad con la 
orden de 26 de septiembre de 1938, 
tendrá carácter definitivo. 
9.2 Las solicitudes con la documen.-
tación que cada interesado juzgue 
oportuno acompañar, deben ser pre-
sentadas en la Secretaria de la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Se-
villa, de nueve de la mañana a una 
de la tarde, cualquier día hábil, desde 
la publicación del anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
hasta el treinta y unp de agosto pró-
ximo. 
Sevilla, 26 de julio de 1939.-Año 
de la Victoria.—El Presidente, Antonio 
de la Peña. 
1.441-P 
AYUNTAIVIIENTO DE LA CORÜÑA 
Denuncia de valores 
Dando cirimplimlento a lo dis-
puesto en el artículo 4.° de la Ley 
de 1° de Junio último, sobre decla-
ración de nulidad y expedición de 
duplicados de determinados títulos 
a! portador, emitidos por Entidades 
dcmaiciliadas en España, se hace pú-
blico pa ra que llegue a conocimien-
to de las personas a quienes pue-
da interesar^ que por doña Aseen: 
sión Casal Gil, vecina de Madrid, 
con domicilio en el Paseo de Reina 
Victoria, 8, í.° A, como heredera 
de don Manuel Casal, se ha denun. 
ciado a este Ayuntamiento haberle 
sido sustraídas las Cédulas por ex-
propiaciones y Obras del Ensanche 
de la c iudad de La Coruña, que 
s? encont raban depositadas en las 
Cajas de seguridad ¿el Banco His. 
paño Americano de Madrid, núme. 
ros 927 y 2.914, ignorándose hasta 
la f e c h a ' e l paradero, y cuya nu-
meración se expresa a continua, 
ción: 
203, 232/33, 238/39, 255, 403/4 
407, 409, 411^12 y 417. En total! 
trece Cédulas. 
Asimismo se adviert-e • a cuantos 
pre tendan formular oposición, qus 
si en el- término de tres meses, con-
tados a par t i r de ia f :cha de in-
serción de est-e anuncio en el BO. 
LBTIN OFICIAL DEL ESTADO, no 
hubiere sido notificada dicha opo. 
fición a este Ayuntamiento, se pro-
ceaerá. a solicitar del Juzgado la 
autorización para proceder a la 
anulación de dichos títulos y expe. 
dición de los correspondientss du-
plicados. 
La Coruña, 3-1 de julio de 1939, 
Año de la Victoria.—Al Alcalde 
accidental (ilegible). 
1400-0 
ORDENACION DE PAGOS DE LA 
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 
• Madrid 
Habiéndose extraviado dos resguar-
dos expedidos por esta Caja general 
en 10 y 25 de octubre de 1921, con 
los números 249.715 v 249.828 de en-
trada y 98.469 y 98.537 de registro, 
correspondientes a los depósitos cons-
tituidos por don Santiago Ruiz Le-
ria, importantes 15.000 y 2.500 pesetas, 
Deuda Perpetua Interior 4%, respecti-
vamente. 
Se previene a la persona en cuyo 
poder se halle, oue lo presente en 
esta Caja Central, en la inteligencia 
de que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el 
referido depósito sino a su legitimo 
dueño, quedando dicho resguardo sin 
ningún valor ni efecto transcurr'doí 
que sean dos meses, desde la public^ 
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de 
esta provincia, sin haberlo -presentado 
con arreglo a lo dispuesto en el st'' 
tículo 36 del Reglamento de 19 de 
noviembre de 1929. 
Madrid, 26 de julio de 1939.-A«o 
de la Victoria.—El Ordenador di 
Pagos. F. Armengol. 
1.853-0 
U n e x o único.-Núm. 227 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á / g i n a 18 4 ? 
NOVENO TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL.—COMANDANCL4 DE SEGOVIA 
^ N U N . C l O 
En la Caja de está Comandanci a existe, depositada, la cantidad que en la siguiente relación se expresa, co-
«espondiente a la persona que se cita en la misma, en concepto de parte de derrama, por fallecimiento del socio 
nerteneciente a la Asociación de Socorros Mutuos de Tropa de este Instituto que en el mismo lugar se indica. 
Ignorándose el paradero de la citada persona, se anuncia para su conocimiento, pues de no presentarse a 
nercibirla en el transcurso de dos años, a partir de la publicación del presente anuncio, se la dará la aplicación 
que previene el apartado b) de la instrucción séptima, para la aplicación del vigente Reglamento de Socorros Mu-
tuos de Tropa de la Guardia Civil. 
NOMBRE DE LA INTERESADA 
R E L A C I O N Q U E - S E C I T A 
CANTIDAD FECHA DEL FA^ 
DEPOSITADA NOMBRE DEL SOCIO FALLECIDO LLECIMIENTO 
Ptas. Cts. Día Mes Año 
Santiago Martínez Ruiz 14 D;bre. 1937 Eeira Redondo García , (o sus here-
deros en caso de fallecimiento) 1.750 00 
Segovia, '?. de .agosto de 1939,.—Año 4e la yi^orla.rrÉÍ Comandante ^layor, Pablo Marfíne: Delgado. 
..1.437-G 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 
Zaragoza 
E d i c t o 
Don Miguel Monforté Sarasoia, Ma-
gistrado de Trabajo de Zaragoza. 
Hago saber: Que en juicio incoadp 
ante el fenecido Tribunal Industrial 
di Zaragoza y continuando por esta 
Magistratura de Trabajo, a instancia 
de Juan Pablo Langa contra Leonor 
Giménez, en reclamación por accidenté 
'de trabajo, por auto dictado en el día 
de hoy; ha sido la dicha demandada 
'declarar insolvente total para el p a g o 
de las responsabilidades a que por 
sentencia firme de nueye de junio áe 
1936, fué condenada a satisfacer al 
tobrero demandante, habiéndose acor-
dado publicar el presente edicto ro-
¡gando a cuantas personas tengan no-
ticia de la mejora dé fortuna de la 
hsolvente, lo ponga en conocimiento-
y la Jefatura del Servicio de Juris-
«cción y Armonía del Trabajo afecto 
al Ministerio de Organización y Acción 
Sindical, a los efectos oportunos. 
Dado en Zarazoga, a 4 de agosto 
ot 1939.-Año de la Victorla.—El Ma-
gistrado de Trabajo, Miguel Moirfor-
1 434 
DISTRITO FORESTAL DE JAEN 
I>on Fernando de la SotiUa y Ochoto-
lena, Ingeniero Jefe accidental del 
¿striio forestal de Jaén, 
drl 1° a las once horas 
rn f J® haga quince naturales, 
untados consecutivamente sin descon-
" - r desde el inmediato 
jcmdero al de la publicación de este 
anuncio en d . BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO O en el siguiente, si 
aquél fuese festivo, tendrá lugar en 
las Alcaldías de Siles y Benatae de la 
provincia de Jaén y en la Jefatura 
del citado distrito forestal, calle Jorge 
Morales, 7, de la expresada Capital, 
la primera subasta para enajenar el 
provechamiento extraordinario de 
5.850 pinos cortados' y pelados, que 
arrojan un volumen total de 2.404,032 
metros cúbicos de madera, proceden-
tes del monte del Estado denominado 
"Las Demarcaciones de la- Sierra", en-
clavado en los términos municipales 
de las citadas Alcaldías, y cuyo apro-
vechamiento se divide en cinco lotes, 
a saber: 
Lote número 1.—Constituido por 
703 pinos que cubican 306.725 metros 
cúbicos, en el tramo V, cuartel B, 
Sección 4.2 de dicho monte, tasados en 
21.470,75 pesetas más 246,20 pesetas 
del presupuesto de ejecución. 
Lote núm. 2.—Constituido por 1.700 
pinos que cubican 628,541 metros cú-
bicos, en el tramo V, cuartel B, Sec-
ción 4.2, tasados, en.43.997,87 pesetas, 
más 473,20 pesetas del presupuesto de 
ejecución. 
Lote ' núm. 3.—Constituido por 
1.741 pinos que cubican 485,692 me-
tros cúbicos de madera, en los tra-
mos III y V, cuarteles B y C, Sec-
ción 4.5, tasados en 41.998,44 pesetas 
más 383,15 pesetas del presupuesto de 
ejecución, 
Lote núm. 4.—Constituido por 1.067 
panos que cubican 645,599 metros cú-
bicos, en el tramo IV, cuartel C, Sec-
ción 4.2, tasados en 45.191,93 pesetas 
más 482,58 pesetas del presupuesto 
de ejecución, y 
Lote núm. 5.—Constituídb por 639 
pinos que cubican 337,475 metros cú-
bicos, en el tramo IV, cuartel C, Sec-
ción 4.2, tasados en 23.623^5 pesetas 
más 313,12 pesetas del presupuesto da 
ejecución. 
La subasta será triple y. simultánea, 
por pliegos cei-rados, cen arreglo ai 
modelo de proposición que al final se 
inserta y tanto la subasta como la 
ejecución del disfrute, se- verificarán 
con todas las formalidades prevenidas 
en los Pliegos de condiciones, que es-
tarán de manifiesto en la Jefatura de 
Montes del Distrito Forestal de Jaén 
y en las Secretarías de ambos Ayun-
tamientos para conocimiento de los 
interesados. 
El plazo para el aprovechamiento 
de cada lote será de seis meses y sa 
contará desde el día en que se haga la 
entrega del disfrute al rematante. 
Los licitadores podrán optar a uno* 
dos, tres, cuatro- o a los cinco lotes. 
Si la primera subasta de todos o al-
guncr de los lotes quedara desierta 
3or falta de licitadores, se celebrará 
a' segunda el día que haga diez, con-
tados desde el siguiente al en que 
tenga lugar la primera, por el mismo 
tipo de tasación y condiciones y a la 
misma hora. 
Jaén, 4 de agosto de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe áo 
cidental, Fernando de la Sotilla. 
Modelo de proposición 
Don , vecino con ca-* 
pacidad legal para contratar, enterado: 
del anuncio y Pliego de condiciones 
para la subasta del aprovechamiento 
de del monte acompaña 
su cédula personal y el justificante del 
depósito previo fijado, para píesentar-. 
se como licitador y ofrece satisfacer la 
cantidad de (expresada en le-í 
tra)....Fecha y firma d d interesado. 
1.427-0 
P á g ^ i n a 4470 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 5 a g o s t o 1939 
AYUDANTIA MILITAR DE MARI-
NA DE ALTEA 
Don Jesús Fernández García, Ayu-
dante Militar de Marina de Altea. 
Certifico: Que acreditado el extra-
vio de. la Cartilla Naval y libreta de 
inscripción marítima, expedidas en 20 
de diciembre de 1928 y 1° de agosto 
dd mismo año, respectivamente, a 
favor del inscripto de este Distrito 
Mariano Muñoz Falencia, quedan anu-
lados ambos documentos. 
Altea, 2 de agosto de 1939 —Año 
dé la Victoria.—El Juez Instructor, 
Jesús Fernández. 
437-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GRANADA 
Anuncio 
Don Antonio Ballesteros López, ve-
cino de Maracena (Granada), solicita 
autorización para poner en funciona-
miento la ampliación de su industria-
de jabón constituida por dos calderas 
que tenía instaladas y de. capacidad 
de producción de 6.000 kilogramos 
diarios. 
Lo que se anuncia a los efectos del 
Decreto de 20 de agosto de 1'938 para 
que en un plazo de quince días pue-
da presentar reclamación en esta De-
legación de Industria, Recogidas, 10, 
primero, cualquier persona en ello in-
teresada. 
Granada, 14.de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero-
Tefe, Julián Carmona. 
i;076-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MALAGA 
Nueva industr ia 
Tipo c) 
Den Ferniando Troya Zartiúdio 
solicita autorización pa ra instalar 
una fábrica de embutidos y pro-
ductos del cerdo en la finca "El 
Coto de Alberquilla", término mu-
nicipal de P.onda. La ¡producción 
anual será aprox imadamente ' de 
45.500 kilogramos de embutidos., 
85.000 kilogramos de tocino y m a n . 
tequilla y 2.500 kilogramos de jamo-
'nes. El capital a aplicar a la Em-
presa es de 250.000 pesetas en me. 
tálico propio y el resto, has t a 
475.CC0, en crédito. 
No precisa importación de ma-
quinaria ni prim.8ra mater ia . 
La instalación se desea poner e n 
marcha en 1.° de octubre próximo. 
Quien se considere per judicado 
con la anterior instalación, podrá 
reclamar en el plazo de ocho y 
quince dias, a pa r t i r de la publ i . 
cación del presente, anuncio en el 
"Boletín Oficial" de la provincia o 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
respectivamente, an te la Delega-
ción de Indust r ia de Málaga, Ave-
nida de Pries, 3. 
Málaga, 8 de julio de 1933.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero J€fe, 
E. Eficriche. 
1.342-0 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
PROVINCIA DE MADRID 
Notificación 
La Jun t a Administrat iva de esta 
provincia, en reunión celebrada el 
día 27 del mes de julio próximo, h a 
acordado suspender el fallo e^ los 
expedientes que poster iormente se 
citan, señalando nueva reunión pa-
ra los mismos fines de conocimien. 
to pa ra el día 27 del mes de sep-
tiembre próximo y hora de las doce. 
Expediente núm. 45/36, instruido 
por aprehensión de café. 
Expediente núm. 33/36, instruido 
tamibién por aprehensión de café. 
Y siendo desconocido el actual 
domicilio del señor Alvarez, supues 
to encar tado en el pr imero de los 
expedientes, coimo vendedor, que 
tuvo el último conocido en esta ca-
pital , y los de don Antonio Sán . 
chez y de don José María López, 
encar tados en el segundo de los 
expedientes, y que tuvieron los úl-
timos conocidos también en esta 
capital . Almendro, 10, y Aguas, 1, 
respectivumente, se les cita pa ra 
comparecencia ante la ci tada J u n . 
ta Administrativa, que se reunirá 
en el salón de actos de esta Dele-
gación de Hacienda, calle de Mon-
talbán, 6, en el día y hora antes in-
dicados, advirtiéndoles de los dere-
chos reconocidos por los artículos 
79, 91 y &2 de la vigente Ley de 
contrabando y defraudación, y del 
de hacerse representar , justificán-
dose la rapresen'.ación en la forma 
usual en procedimientos. 
Madrid, 1 de agosto de 1939.— 
Año .de la Victoria.—El Delegado 
de Hacienda, Manuel Caramés y 
Gómez. 
1.3.93.0 ' 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE lA 
PROVINCIA DE MADRID 
Notificación 
La J u n t a Admiñistrativa de esU 
provincia, en reunión celebrada e) 
día 27 del mes de julio último, pa, 
ra conocer en el ex,pediente de de< 
f raudac ión núm. 45.36, instruido 
por aprehensión de café, vendld» 
a l ccanerciante de es ta capitól, 
don Manuel Blanco Toledo, coa 
guías, al parecer, nulas, ha acor, 
dado susipender el fal lo en tal ex. 
pediente, con objeto de citar parí, 
comparecencia a don Justo Góme» 
Sevilla, denunciado por uno de loi 
comparecientes como partícipe en 
la supuesta defraudación, haciendo 
señalamiento de nueva reunióa 
p a r a el día 27 del mes de septiem, 
bre próximo y ho ra de las doce. 
Y siendo desconocido los actúa, 
les domicilios de los Alvarez Mu. 
ñ o ^ que figura como vendedor del 
café, y de los señores Costa y Cal, 
derón, a cuyo nombre constan lU 
bradas var ias de las guías, siendo, 
los úl t imos conocidos en Madrid; 
Feria y San t a Marta , estos últli 
mos en la provincia de Badajoz, 
se les cita p a r a comjpíirecencla 
an t e la' ci tada J u n t a Administra, 
t lva en el día y hora indicados, a<i< 
virtiéndoles de los derechos recono, 
cidos por los art íc los 7«, 9-1 y 9J 
de l a v i g e n t e L e y d e Contrabando 
y defraudación; que la Junta Aé. 
ministra ti va se reunirá en el salón 
de actos de la Delegación de Ha< 
cienda, calle de Montalbán, núme< 
ro 6i, y que pueden hacerse reprew 
sen ta r an te ella, justificándose 1» 
presentación en la forma usual en 
procedimientos. 
Madr id a 1 de agosto de 1935.-
Año de la Victoria.—M Delegado 
de Hacienda, Manuel Caramés t 
Gómez. 
l,3SS-0 
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' p a r t i c u l a r e s 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tollo siguiente: 
"Excmo. Sr.: V.sto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de la "Sociedad Anónima de 
Droguería VidahRibas", de Barcelo-
na, se acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión dejar sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos por estar aquélla comprendida 
en el apartado b) del artículo 4.2 de 
la Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de orden comunicada por el señor 
Ministro participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dos guarde a V. E. muchos años.— 
.Vitoria, 8 de febrero de 1939.—III Año 
iTiunfal.—Luis Arellano—Rubrica-
do". 
Dios guarde a V.-muchos años. 
Burgos, a 11 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—T José Remacha. 
1.865-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Voc?l 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
na sido tomado el siguiente acuerdo: 
Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Antonio 
Calpena Diez", de Aspe (Alicante); 
tsta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
aos, de conformidad con lo ordena-
do en el artículo 79 de la Ley de 9 de 
Kbrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 5 de agosto de 1939.-
^"«¿c la Victoria . - T . José Remacha. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
í^ on T. José Remacha Cadena, Vocal 
«n funciones de Secretário de la 
^omisión Central de Incautaciones. 
K 9"® PO"^  esta Comisión 
-V^^ tomado el siguiente acuerdo: 
Ihf»!-• instruido sobre 
de créditos de "Librería y 
^ s a Editorial Hernando, S. A de 
Madrid, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79-de la 
Ley de 9 de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. ' 
Burgos, a 11 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.867-P 
C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de .depósito siguientes: 
Serie E, núm. 21.946, comprensivo 
de 60 Obligaciones Villa de Madrid 
5% 1918, expedido con fecha 25 de 
octubre de 1926. 
Serie E., núm. 21.859, comprensivo 
de 5 Obligaciones Villa de Madrid 5% 
1918, exped.do-, con fecha 18 de oc-
tubre de 1926. 
Serie E., núm. 25.784, comprensivo 
de 6 Obligaciones Villa de Madrid 
5% 1918, expedido con fecha 30 de 
mayo de 1928. 
Serie E., núm. 33.304, comprensivo 
de 6 Cédulas 5% Banco Hipotecario 
de España, expedido con fecha 15 de 
junio de 1931. 
Serie E., núm. 36.888, comprensivo 
de Ptas. 4.500.—Deuda Afortizable 5% 
1927, con impuesto, expedido con fe-
cha 26 de diciembre de 1932. 
Serie E., núm. 39.331, comprensivo 
de Ptas. 2000.—Deuda Amortizable 
5% 1927, con impuestcJ, expedido 
fecha 1.2 de febrero de 1934. 
Serie E., núm. 40.545, comprensivo 
de Ptas. 5.000.—Deuda Amortizable 
5% 1927, con impuesto, expedido con 
fecha 13 de noviembre de 1934. 
Serie E., núm. 43.315, comprensivo 
de Ptas. 5.000.—Deuda Amortizable 
5^0 1927, con impuesto, expedido con 
con fecha 10 de abril de 1936. 
Serle E., núm. 41.285, comprensivo 
de Ptas. , 5.0UO.—Deuda Amortizable 
5% 1927, con impuesto, expedido con 
fecha 8 de junio de 1935. 
todos ellos extendidos a nombre de 
don Adrián Eyries, se anuncia al pú-. 
bllco para que puedan hacerse las 
reclamaciones correspondientes por 
quien se crea con derecho a reclamar 
dentro del plazo de un mes, a contar 
dc.'de la fecha de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO, pues trans-
curtido dicho plazo, este Estableci-
miento expedirá duplicado de los res-
guardos anulando los primitivos y 
quedando exento de toda responsa-
bilidad. 
Madrid, 1.9 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. El Director, 
J. Velázquez. 
1.177-P 
C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito siguientes: 
I Serie E., núm. 28.059, comprensivo 
de 17 Cédulas 5% Banco Hipotecario 
de España, expedido con fecha 3 de 
mayo de 1929. 
Serie- E., núm. 29.327, comprensivo 
de 10 Cédulas 5% Banco Hipotecario 
de España, expedido con fecha 10 de 
octubre de 1929. 
Serie E., núm. 31.683, comprensivo 
de 37 Cédulas 5% Banco Hipotecario 
de España, expedido con fecha 17 de 
diciembre de 1930. 
Serie E., núm. 28.372, comprensivo 
de 3 acciones f. c. Norte de España, 
expedido con fecha 14 de agosto de 
1929. 
• Serie E., núm. 28.371, comprensivo 
de 2 acciones Compañía Minero Me-
talúrgica Los Guindos, de 400 pjsetas,« 
expedido con fecha de agosto de 
1929. 
Serie E., núm. 28.373, comprensivo 
de 6 acciones f. c. Madrid a Zarago-
za v a Alicante, expedido con fecha 
14 de agosto de 1929. 
Serle E., núm. 41.173, comprensivo 
de Ptas. 2.000.—Deuda Amortizable 
5% 1927, con impuesto, expedido con 
fecha 3 de mayo de 1935. 
todos ellos extendidos a nombre de 
doña Carmen Eyries Rupérez, se anun-
cia al público para que puedan ha-
cerse las reclamaciones correspondien-
tes por quien se crea con derecho a 
reclamar dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la fecha de la publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pues transcurrido dicho plazo este 
Establecimiento expedirá duplicado de 
los resguardos anulando los primiti-
vos y quedando exento de toda res-
ponsabilidad. 
Madrid, 1.2 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—P. El Director, 
J. Velázquez. 
1.177-P 
CANAL DE ISABEL I I 
Madr id 
Anuncio 
Habiéndose extraviado las certifica-
ciones números 799 del libro H. b. ex-
pedida por el Canal de Isabel II, a 
favor de doña María del Carmen Pita 
y Sánchez Boado, Marquesa de San-
ta Lucía de Cochan, importante veinti-
cuatro hectolitros, equivalentes a tres 
cuartillos reales fontaneros; y 1.617 
del libro Q. b. expedida por el Canal 
de Isabel II, a favor de don Agustín 
Fernández de Peñaranda y de An-
gulo, importante ocho hectolitros, 
equivalentes a un Cuartillo reales fon-
Pág^ina 4470 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 15 a g o s t o 1939 
tañeros; ise suplica a las personas que 
las tengan en su poder se sirvan en-
tregarlas en estas oficinas, calle de 
Santa . Engracia, núm. 127, pues pa-
sados cuarenta días, a contar de^dé 
i a fecha de lá publicación de este 
'anuncio, quedarán nulas y sin ningún 
efecto, expidiéndose a, los interesados 
otras nuevas en sus equiválbndas. 
Madrid, 1.2 de agosto de 1939.— 
'Año de. la: Victoria.—El Delegado, 
Eugenio Calderón. 
1.838-P 
CANAL DE ISABEL I I 
Madrid 
Anuncio 
Habiéndose extraviado la ceítifica-
ición nüm. Í.594 del libro P. b. expe-
dida por el Canal,de Isabel II, a favor 
Se dofia María Gil Torre, importante 
ciento veinte hectolitros de agua, equi-
valentes a tres - reales y tres cuartillos 
íentanercis, $e suplica a lá persona que 
la tenga en su poder se sirva entre-
garla en estas oficisas, calle de San-
ta Engracia, núm. 127, Pues pasados 
cuareiiía días, a contar desde la fe-
cha de la publicación de este anuncio, 
quedará nula y sin ningún efecto, 
expidiéndose a la interesada otra en 
su equivalencia. 
Madrid, 28 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El -Delegado, 
Eugenio Calderón. 
Í.8385P 
"COLONIA OÜELL, B. A." 
Barcelona 
Segunda relación de los títulos' cu-
ya desaparición ha sido denunciada a 
esta Entidad, como comprendidos en 
el artículo primero de lá Ley de 1.2 
de junio del corriente año: 
Obligaciones 6%, números 151 a 
153, 221, 2.724, 3.278 a 3.283, 7.494, 
7.871 a 7.874, 8.236 a 8.244, 10.421 y 
10.422. 
Esta: segunda relación se publica en 
cumplimiento de lo que .ordena el ar-
tículo cuarto de la disposición legal 
arriba citada, en la advertencia de que 
si en el término de tres meses, desde 
su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no hubiere sido 
notificada a esta Enüdad la existen-
cia de oposición, procederá a solici-
tar del Juzgado autorización para la 
anulación de los títidós correspon-
dientes y expedición de los duplica-
dos. 
Barcelona, 1.5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Delegado, Santiago Güell. 
1.747-P 
2.2 Don Joaquín M.S Tintoré ?u< 
-yed: 10 acciones números 2.926 i 
2.935. 
Valor nominal de cada una qui* 
mentas pesetas. 
Advirtiendo que, si.en el térnunode 
tres meses contados desde la publica^ . 
ción del presente anuncio en el B0< 
LETIN OFICIAL DEL -ESTADO no 
se hubiere notificado a ¡esta Sociedad 
la existencia de oposición, procedeti. 
a solicitar del Juzgado autorización 
para la anulación de los títulos co< 
rre.spondientes y expedición de IM 
oportunos duplicados. 
Barcelona, 3 de agosto de 1939.-I 
Año de la Victoria.—El Consejo de 
Administración. 
1.820-P-
COMPAÑIA ESPAÑOLA PáJBA LA 
FABRICACION MECANICA DEL 
VIDRIO 
(Proeedimkntos Libbey-Owens) S, A 
Don Francisco Baró Trullás, de 
Manresa, con fecha 26 de julio de 
1939, ha denunciado a esta Compañía 
emisora, la desaparición de 4 Obliga-
ciones emitidas por la misma, números 
5.267 al 5.270. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en d artículo 4.2 de la Ley de 
1.2 de junio de 1939, se hace público 
para conocimiento de todos aquellos a 
quienes pueda interesar, advirtiéndo-
se de que, si en el termino de tres 
meses desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, no hubiere sido notificado 
a esta Compañía, Muntaner, 321, ba-
jos, Barcelona, la existencia de opo-
sición, Se procederá a solicitar del Juz-
gado ki autorización correspondlen-
le para La anulación de dichas Obli-
gaciones y expedición de los dupli-
cados oportxinos. 
Barcelona, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Delegado. 
. 1.746-P 
JOSE SANOLAS I HERJIANO, S. A 
Barcelona 
Sé hace público que José Sanglas 
Alsina ha presentado denuncia de ' 
haberle sido substraídas 390 acciones 
de. las que "José Sanglas y Herma-
no, S. A." tiene emitidas, núms. del 
21ial 410, por lo que se publica el 
presente anuncio de acuerdo con lo 
prevenido en el articulo cuarto de la 
Ley de Primero de jüniq de 1939, 
advirtiendo que si el término de tres 
meses, a partir de la fecha de' su in-
serción no se notificase a esta Sociedad 
la existencia de oposición, solicitará 
del Juzgado autorización para anular 
los títulos correspondientes y expe-
dir duplicado de los mismos. 
Barcelona, 29 de julio de 193?.—Año 
de la Victoria.—La Gerencia. 
I.819-P 
HOTEL RIXZ DE BAECELO.. 
NA, S. A. 
Barcelona 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 4.2 de la Ley de 1.2 de 
junio último sobre declaración de nu-
lidad y expedición de duplicados de 
títulos al portador, se hace público 
que le han sido formuladas a esta So-
ciedad, amparándose en los Precep-
tos de la mencionada Ley, las si-
guientes denuncias: 
1.2 Don Pío A. Raurcll Casadesús: 
5- acciones números 5.29S y 5.317 a 
5.320. 
SOCIEDAD ANONIftIA SUCESORA 
DE CUADRAS ¥ PRI3I 
Barcelona 
Don Ignacio Bassas Puig, comí 
mandatario legal de las Reiáfiosas 
de la Orden de Perpetuas Adoratriceji 
de \'ich, denuncia con fecha 28 del 
corriente mes a esta Sociedad la des> 
posesión Por robo y saqueo complet9 
de todos los valores y objetos exis-
tentes en su Monasterio de Vich, de 
45 acciones de valor nominal 500 pe-
setas una, números 7.544 a 7J70 y 
7.591 a 7.593, títulos 4.544 a 4.570 y, 
4.591 a 4.593, emitidas por esta So-
ciedad en 31 de enero de 1914 y nú-
meros 8.641 a 8,655, títulos 5.641 a 
5.655, emitidas por esta misma Socie-
dad en 13 de marzo de 1920; con cu-
pón núm. -68 y siguientes. 
Lo qué se hace publico para co-
nocimiento de -todos aquellos a quie* 
nes pueda interesar; en cumplimicB-
to de lo dispuesto en el artículo 4.-
de la Ley de 1.2 de junio último; coa 
advertencia de que, si en el término 
de- tres meses desde la inserción « 
este anuncio en . el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no hubiere sido 
notificada a esta Sociedad la e.xistenaa 
de oposición, procederá a solicitar a« 
Juzgado autorización para la anu)a< 
ción de los expresados títulos y 
pedición de los oportunos duplicadosi 
Barcelona, 31 de julio de 1959.-^  
Año de la Victoria.-El Presidente. 
Barón de Quadias.-El Director 
rcnte^ R. Picart. 
1.82I-P 
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CIOIsF DE JUSTICIA 
P á g i n a 1 0 5 1 
JUZGADO DE INSTRUCCION DE 
RESPONSABILIDADES POLITI-
CAS DE BADAJOZ 
/ínancio de incoación de expediente 
de Responsabilidades Políticas 
Por el presente aiíuncio se hace sa-
ber que por acuerdo del Tribunal Re-
gional de Responsabilidades Políticas 
"de Cáccres de fecha 12 del actual me 
hallo instruyendo expediente de Res-
ponsabilidades Políticas contra Je-
rónimo Fortuna Benítez, labrador y 
vecino de Quintana de la Serena (Ba-
dajo-). 
Por tanto y en virtud de lo dispues-
to en c! artículo 46 de la Ley de Res-
ponsabilidades Políticas de 9 de fe-
brero último, deberán prestar decla-
ración cuantas personas tengan cono-
cimiento de la conducta política y so-
cial del inculpado antes y después de 
la iniciación del Glorioso Movimiento 
Nacional, así conio indicar la existen-
cia lie bienes a él pertenecientes, pu-
diéndose prestar tales declaraciones an-
te este Juzgado directamente o ante 
el de Primera Instancia o Municipal 
de! domicilio del declarante. 
Ni el fallecimiento ni la ausencia 
ni la incomparecenc'a del presunto 
responsable detendrá la tramitación y 
fallo de este expediente. 
Badajoz, 31 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Juez Instructor 
Provincial, Eduardo Gómez. 
1.086-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
NAVARRA 
Don Eusebio BengOechea Cestona, te-
niente provisional auxiliar de Es-
tado Mayor, Juez Instructor de Res-
ponsabilidades Políticas de -Navarra. 
Por el presente hago saber: Que por 
acuerdo del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Pob'ticas de este te-
rritorio, fecha 29 de julio del corriente 
ano, se ha procedido a incoar por 
Juzgado expediente de Respon-
sabihdades Políticas número 4, contra 
santos García Prada, profesión ferro-
viario. estado casado, vecino de AJ-
sasua, haciéndose público que ni el 
íaUecimiento, ni la ausencia ni la in^ 
^^^ presunto respon-
da la tramitación y fallo 
«El expediente. 
3 51 de julio de 1 9 3 9 -
Victoria.-El Juez Instructor. 
Eusebio Bengoechea. 
1.0S7-A.J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
NAVARRA 
Don Eusebio Bengoechea Cestona, Te-
niente provisional auxiliar de Estado 
Mayor. Juez Instructor de Respon-
sabüidades Políticas de Navarra. 
Por el presente hago saber: Que por 
acuerdo del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de este te-
rritorio, fecha 29 de julio del corriente 
año, se ha procedido a incoar pior 
este Juzgado expediente de Responsa-
bilidades Políticas núm. 5, contra 
Francisco Carasa Lecea, profesión fe-
rroviario, vecino de Alsasua, hacién-
dose público que n.i el fallecimiento 
ni la ausencia, ni la incomparecencia 
del presunto responsable detendrá la 
tramitación y fallo del expediente. 
Pampona, a 31 de juio de 1939.— 
Año de a Victoria.—El Juez Instructor, 
Eusebio Bengoechea. 
1.088-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
NAVARRA 
Don Eusebio Bengoechfea Cestona, Te-
niente provisional auxiliar de Estado 
Mayor. Juez Instructor de Respon-
sabilidades Polítfcas de Navarra. 
Por el presente hago saber: Que por 
acuerdo del Tribunál Regional de 
Responsabilidades Políticas de este te-
rritorio, fecha 29 de julio del co-
rriente año, se ha procedido- a incoar 
por este Juzgado expediente de Res-
ponsabilidades Políticas núm. 6, con-
tia Víctor Uzqueda Martínez, profe-
sión labrador, estado soltero, vecino 
de Mendavia, haciéndose público que 
ni el fallecimiento, ni la ausencia ni 
la incomparecencia del presunto res-
ponsable detendrá la tramitación y 
fallo del expediente. 
Pamplona, a 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez Instructor, 
Eusebio Bengoechea. 
1.089-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE VALLADOLID 
A N U N C I O 
El Tribunal Regional de Respon-. 
sa;bilida.des Políticas de Valladolid, 
acardo, con fecha 27 de julio de 
li9S'9, la incoación de expediente de 
Responsabilidades Politicas con t ra 
Nemesio Roidrigusz Cubero, de pro-
fesión ferroviario, de est'ado casado, 
na tu ra l de . provincia de 
y vecino de esta capital, cuyo ex-
pediente se t r a m i t a y lo sigue el 
Juzgado Ins t ruc tor Provincial de 
Responsabilidades Politicas de Va-
lladolid, sito en el Palacio de J u s . 
tácia de dicha Plaza, que hace sa-
ber lo siguiente: 
Pr imero: Que deb£n prestar de-
claración cuantas-personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes a Nemesio Rodríguez 
Cubero, pudiendo prestarse ta les 
declaraciones an t e el propio Juez 
que instruye el expediente o an t e 
el Juzgado de Primera Ins tancia o 
Municipal del domicilio del decla-
rante, los cuales remit i rán a este 
Juzgado las declaraciones el mismo 
día que las, reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento, 
ni la ausencia, n i ía incomparecen. 
cía del presunto responsable, de-
t endrá la t ramitación y fallo del 
expediente. 
Lo que pa ra dar cumiplimiEnto a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 
46 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas, se publica en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
En Valladolid, r. veintinueve de 
julio de mil novecientos t re in ta y 
nueve.—^Año de . la Vicloria.— 
Juez Úlegible). 
1.11&-A-J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE VALLADOLID 
A n u n c i o , 
El Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Valladolid acor-
dó, con fecha 27 de julio de 1939, la 
incoación de expediente de Respon-
sabilidades Politicas contra Jesús Boal 
Montero, vecino de La Pedraja de 
Portillo, cuyo expediente se tramita y 
lo sigue el Juzgado Instructor Pro-
vincial de Responsabilidades Políticas 
de Valladolid, sito en el Palacio de 
Justicia de esta Plaza, que hace saber o siguiente: 
Primero. Que deben vircsbr 
ración cuantas personas puedan indi-
car la existencia de bienes pertene-
cientes a Jesús Boal Montero, 
pudiendo prestarse tales declaraciones 
ante el propio Juez que instruye el 
expediente o ante d Juagado de Pri-
mera Instancia o Municipal del do-
micilio del declarante, los cuales re-
mitirán a este Juzgado las declaracio-
nes el mismo día que las reciban, y 
Segundo. Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparcjcnciá 
del presunto rcs>on5.able, detcndr,í la 
tramitación y el fallo del exped'cnte. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 45 y 46 de 
la Ley de Resoonsab.'lidades Políticas. 
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se publica en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO: 
E n . Valladólid; a 31' de julio de 
1939.-^Aíío de la Victoria.—El Juez, 
(M'ariano Anicetó Galán. 
1.096-A-J 
JLUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE SEVILLA 
„ Tramitándose expediente para can-
celadón de la fianza del jubilado don 
Ricardo Pcr^z Ventana e Infante, No-
tario gue fué de Moguer, y- antes de 
Gibraíeón, Cartaya y Benamejí, se ha-
ce público para que cuantas personas 
• tengan que deducir alguna reclama-
ción, la formalicen ante este. Colegio 
en plazo de un mes, a contar de la 
publicaeión del. presente^ edicto. 
Sevilla, 22 d e junio de 1939.—Año 
de la Victoíia.—El Decano, José 
Balbuena. — El Secretario, Joaquín 
M. Casillas. 
- j lS-A-J 
(COMANDANCIA MILITAR DE MA-
RINA DE ALMERIA 
E d i c t o 
Don jóse Porez Muñoz, Teniente de 
Infantería Marina, Juez Instructor 
de la Comandancia JVlilitar. de Ma-
rina de Alinería. 
Hago saber: Que hallándome ins-
truyendo expediente para acreditar la 
pérdida de la Libreta de Inscripción 
Marítima y Cédttla de Inscripción-del 
Inscripto de este trozo Gabriel Ramí-
rez Cruz, el cual manifiesta, que los 
expresados documentos los tenía 
guardados en su casa, y que al re-
gresar a- la misma; terminadas las fae-
nas de la pesca, encontró s a domi-
cilio saqueado por los rojos. S e cita- a 
cuantas personas ptiedan deponer en 
pro o en contra de las manifestacio-
nes del interesado, para- que se' pre-
senten al efecto en este Juzgado, sito 
en la calle de la Reina, en la Co-
jnandanciai Militar de Marina y en el 
término de un mes, contados a partir 
desde la fecha de la publicación de 
este edicto en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta provin-
cia. 
üMmería, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez Instruc-
tor, José. Pérez Muñoz. 
319-A-J 
A L I C A N T E 
E d i c t o 
D o n M a n u e l Müngot Tal lo , Juca 
I n s t r u c t o r Proy lnc la l d e Respon-
sabi l idades Po l í t i cas d e Alicante ' 
y su p rov inc ia . 
P o r el preseriite, h a g o sa l j e r : 
(5ue e n e s t e J u g a d o y p o r o r d e n 
del T r i b u n a l Regiona l de ,R£spcn-
••satailidades Pol í t icas de Valencia , 
•en v i r t u d d e p tov idenc ia de vean, 
t iocho d e l m e s actual^ m e o r d e n a 
la InGoa-ción d e e x p e d i e n t e c o n t r a 
el i ncu lpado don Pa t r i c io Rodr íguez 
R e d a Casanovas , c o m a n d a n t e del 
Cuerpo d e Ingen ie ros de la . Arma-
da , vec ino de es ta c iudad , h a c i e n d o 
c o n s t a r lo' s igu ien te : 
1.° Que deben p r e s t a r dee la ra -
';ción c u a n t a s p e r s o n a s t e n g a n co . 
nociifflSento de los bienes quc; posea 
. d i cho incu lpado , püd íendo p r e s t a r 
dec la rac ión a n t e e s t e Juzgado , o 
a n t e - e l Juez d e P r i m e r a I h s t a n c i a 
'o e l Munic ipa l del domici l io de los 
d e c l a r a n t e s , r e m i t i e n d o a es te Jua^ 
•gado d i c h a s dec la rac iones el mistfno 
d ía que l a s - r ec iban , y 
2 ° Q u e n i el fa l lec imiento , n i 
lá ausenc ia , n i la i n c o m p a r e c e n c i a 
del incu lpado , d e t e n d r á la t r ami -
t ac ión y fa l lo de l exped ien te . 
Y p a r a su inse rc ión e n el BOLE-
TIN OPIOIAL DEL ESTADO, firmo 
el p r e s e n t e e n Alicante a t r e i n t a 
y u n o d e ju l io de mil novecientos 
t r e i n t a y nueve.—Ario d e la Vic-
tor la . -^EI Juez Instructor^ M a n u e l 
M i n g o t Tallo. 
l ' . l l l -A-J . 
J A E N 
Don Teodoro F e r n á n d e z Diaz, C a . 
'Pitán de I n f a n t e r í a y J u e z Ins -
t r u c t o r Provinc ia l dfe Responsa-
bdlidades. Pol í t icas de J a é n . 
H a g o s a b e r : Que a v i r t u d de tes-
t i m o n i o d e s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a , 
d i c t a d a ^por conse jo de g u e r r a de la 
P laza d e Valencia , c o n t r a Miguel 
Góiíuez V-alle, dé 36 a ñ o s de e d a d , 
casado , j o rna l e ro , n a t u r a l y vec ino 
de Siles ( J a é n ) , m e ha l lo ins t ru - ' 
y e n d o exped ien t e dé responsabi l i -
daid política' con el n ú m e r o - 2 d e 
119091, po r h a l l a r s e i ncu r so e n el 
a r t í cu lo 4.°-de la Ley^de 9 de f e . 
brero- d e l&SO, s a b r é resiponsabd-
l idades ipoUticas. 
D a d o e n J a é n a ve in t idós de j-u-
lio de mi l novec ien tos t r e i n t a y 
nueye.—Año d e l a Victoria.—El 
Jiiez I n s t r u c t o r , Teodoro F e r n á n -
dez Díaz. ' . 
•1112-A-J 
L ü G O 
Don Carlos Humberto Santaló Ponte, 
Juez, de Primera Instarftia con ju-
risdicción prorrogada a este Partido 
de Lugo. 
Mago público: Que en este Juzgado 
se PrMcmó por doña Encaráación Va-
lín Gayoso, viuda, mayor de edad y 
vecina de esta población, escrito so-
licitando se le conceda la adminis-
tración de' los bienes de su hermano 
de doble vínculo don Domingo Valia 
Gayoso, que se ausentó de esta ciu-
dad pai-a la Isla de Cuba en el año 
1911 ó 12, pasando dos años que se 
desconoce su actual paradero. 
En su consecuencia y a medio del 
presente que se insertará en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de esta provincia, se llama ¿ 
referido ausente en ignorado parade-
ro y "a las personas que se crean coa 
derecho a la administración de sus 
bienes, si aquél no se presentare, para 
qúe dentro del término de dos meses 
comparezcan ante este Juzgado con los 
documentos justificativos de su de-
i-echo. 
Dado en Lugo, a 9 de junio de 1939, 
Año de la V.ctor ia , -El Juez de Pri-
mera Instancia, Carlos Humberto San-
taló—El Secretario (ilegible). 
517-A-] 
L E O N 
EL T r i b u n a l R-egional de Res-pon-
sab i l idádes Pol í t icae de Valladelid, 
acordó, con fect ia 14 de julio de 
1909, la incoac ión d e expediento 
de Responrab i l idades Políticas con-
t r a Emi l i ano Amigo Rodríguez, de 
profes ión M a e s t r o Nacional , vecino 
d e Sa l ien tes , cuyo expediente lo 
t r a m i t a y s igue el J u z g a d o Instruc-
to r Provinc ia l de Responsabilida-' 
des Pol í t i cas de León, sito en la 
calle de Legión V i l (Oasa Roldan), 
de d icha plaza, que. h a c e saber lo 
sigui's-nte: 
P r i m e r o : ' Que deben prestar de-
c la rac ión . c u a n t a s persdlias puedan; 
ind ica r la existencia- de bienes per-
t enec ien tes a d o n a n i l i a n o Amigo 
Rodríguez, p u d i e n d o prestarse ta-
les dec la rac iones ante- el prop-" 
Juiez que- i n s t ruye el exipediente o 
a n t e el Juzgado , d e Primera Ins-
t a n c i a o Mun icapa r del domicilio 
del d e c l a r a n t e , los cuales remitirán 
a es te J u z g a d o las declaraciones en 
el m i s m o día que las reciban, y 
• Segundo : Que ni el fallecimiínto 
n i l a ausencia,- n i la incoinraare-
cencia- del p r e s u n t o respons-a-D» . 
d e t e n d r á l a t r a m i t a c i ó n y fallo 
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! Lo que pai'a da r cumplimiento 
bU lo dispuesto en ios artículos 45 y 
f U s de la Ley de Rei.ponsablMades 
| I Po l í t i cas se publica en el BOLETIN 
[:' C^ICL'iL DEL ESTADO, 
ti Eri León, a 22 de julio de 163®— 
Año de la- Victoria.—El Juez (ile-
gible), 
í.i 1.115-A-J. 
B A R C E L O N A 
E d i c t o 
i j¡3n Salvador Heredia Vargas Ma. 
i chuca. Teniente honoríf ico del 
Cuerpo Jurídico Militar, Juez' 
Instructor Provincial de R e ^ n . 
sabiUdades Políticas de la pro-
vincia de Barcelona, 
Hago saber: Que en este Juz-
gado de mi cai-go se incoa expe-
jiiente de Responsab-ilidades Polí-
ticas contra el vecino de Caldas de' 
; Montbuy, de es ta provincia, R a . 
! nm Poblé Calveras, en vir tud de, 
Jiabsrlo acordado el ^ i b u n a l Re-
gional, per lo que, -todíis cuan ta s 
penonas tengan conccimie'nto de' 
cuál haya sido la conducta poMtico' 
social del inculpado mencionado, 
asi como cuáles sean los bienra de 
su psrtsnencia, está en la obliga-
ción ds ponerlo en conocimiento de' 
este Juzgado o del correspondi tote 
ai que tenga su domicilio «1 decla-
rante. haciéndose saber atíemás 
Qiie ni el fallecimiento, "ni la au^ 
sencia. ni la inccmparecencia del 
presunto responsable, re tendrá la 
tramitación ni fallo del expediente. 
Dado en Barcelona, a IB de j u . 
lio d; 1S39.—Año de la Victoria.—® 
Juez Instructor, Salvador Heredia 
Vargas.—P. s . M , El Secretario, 
Eugenio Blázquez 
l.llG-A-J. 
P O N T E V E D R A 
Por acuerdo del Tribunal Regio, 
nal de Responsabilidades Políticas 
fle La Coriiña^ de fecha 4 de los 
comentes, el Juzgado Ins t ruc tor 
provincial de Pontevedra, h a im-
ciado, con. fecha 7 de los mismos, 
expediente de responsabilidad po . 
itica contra Antonio Ruáz Gonzá-
lez, de profesión u oficio cortador, 
«e estado soltero, vecino de Vigo, 
ccn domicilio en Vigo, se previene 
5ue deben prestar declaración 
cuantas personas t engan conoci-
nueirto de los bienes al mismo pe r . 
tsnecientes.- Tales declaraciones 
pueden a m e esi^e Juzga-
do Ins t ructor provincial (calle An-
drés Muruais, 3, bajo) o a n t e el 
de P r imera Ins tanc ia ó Municipal 
del domicilio del declarante^ ÍCÍS 
cuales remi t i rán dichas declara-
cioiies al Ins t ructor provincial el 
mismo día que las reciban. 
Asimism.0 se previe^ne que ni el 
fallecimiento, ausencia o incom. 
parecencia del presunto culpable 
de tendrá la t ramitac ión y fallo del 
expediente. 
Pontevedra a 26 de julio de 1839. 
Año de la Victoria.—El Juez Ins-
t ructor , Gera rdo Mia-rtínez Diez. 
l.l'ia-A-J. 
A V I L A 
El Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas d e . Madrid, 
con fecha 28 de julio del año ac-
tual, ha acordado que por este Jxiz-
gado Ins t ruc tor Provincial se in-
coe el oportuno expediente de Res-
ponsabil idad Política con t ra Euse-
bio Sánchez Sánchez, maestro, cuyo 
estado se ignora, y vecino de Are., 
ñas de Saíi Pedro. > . ' 
Lo que se hace público p a r a ge-
neral conocimiento e n cumplimien-
to de lo dispuesto en el art ículo 
53 en relación con el 45 y 46 de 
la Ley de Responsabilidades Po3í-
tícas de & de febrero de 1989. 
Dado en Avila a veintinueve de 
julio de mil novecientos t r e in t a y 
nueve.—Año de la Vic tor ia .—El 
Juez Instructor , Emilio Macho' 
Alonso. 
MADRID 
E d i c t o 
En el recurso contcncioso-adminis-
trativo núm. 338 de 1939, que en 
grado de apelación pende ante la 
Sala tercera de 'este Tribunal Supre-
mo, interpuesto por don Emilio San-
tamaría Miléo, contra sentencia dicta-
da por el Tribunal Provincial de 
Orense, fecha 10 de diqiembre de 
1937 en pleito sobre acuerdo del 
Ayuntaminto de Sarraus, de 25 de 
enero y 18 de marzo de 1934 y vista 
la diligencia extendida en el mismo 
por el Oficial de Sala, en- la que se 
hace constar la imposibilidad de lle-
var a efecto la notificación de la 
providencia dictada por la Sala en 14 
de jüúio del corriente año, por ño 
dar razón de don Emilio Santamaría 
en el. domicilio dado por el mismo, 
la Sala ha dictado las siguientes pro-
videncias : 
"Madrid, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
Vista la precedente diligencia, no-
tifíquese la providencia que la preces 
de por medio de edictos que se in-
sertarán en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y requiérase a la \ ez 
por el mismo medio al interesa l í 
Para que en el tcrrñino improrrogal la 
de treinta días constituya su repre-
sentación en forma en estos autos, por 
medio de Procurador o Abogado, con 
apercibimiento de que si no lo ve-
rificara se le tendrá por apartado 
y desistido del recurso, a menos qu« 
fije su propio domicilio eíi Madrid y 
lo - cHe para oir notificaciones". 
Madrid. 14 de juuio de 1939.-
Año de la Victoria. 
Se tiene por parte al interesado 
don Emilio Santamaría Milco, como 
apelante, « i representación propia, 
y entiéndase con aquél las sucesi-' 
vas diligencias, y en su día extién-
dase la nota del artículo 74 de la 
Ley". 
Y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, a ; 
fin de que sirva de notificación y 
requerimiento al interesado y en cum-
plimiento de lo acordado por la Sala 
libro el presente en Madrid, a 19 de 
junio de 1939-—Año de la Victoria.—• 
El Secretario de Sala, Cipriano Mar-
tín Blas. 
879-A". J. 
COiMANDANClA MILITAR DE IVIA-
RINA DE ALMERIA 
Edicto 
Don José Pérez Muñoz, Teniente de 
Infántería de Marina, Juez Instruc-
tor de la Comandancia Militar de 
Marina de Almería. 
• Hago saber: Que hallándome instru-
yendo expediente para averigiwr el 
extravío de la Xibreta de Inscripcióni 
Marítima de Antonio López García, el 
cual manifiesta, que cuando se hallabm 
dedicado a las faenas de la pesca en la 
embarcación denominaida "Firmame-
fo", se le cayó del bolsillo dicho do-
cumento. Se cita a cuantas personas 
puedan deponer en pro o en contra 
de las manifestaciones d d interesado 
Para que se presenten en este Juzgado 
a dicho efecto, sito en la calle Ara-* 
piles, y en término de un mes, a 
partir de la publicadSn de este edicto 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y en el de esta provincia. 
Almería, 30 de junio de 1939.-1 
Año de la Victoria.—El Juez Ins-
tructor, José Pérez Muñoz. 
53-A-J 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTAN. 
CIA NUM. 6 DE BARCELONA 
E d i c t o 
Por el presente, en virtud de lo 
'dispuesto en providencia de hoy por el 
señor Juez, se anuncia la muerte sin 
testar de don Isidro Marty Ribó, na-
tural de Barcelona, de 52 años de 
edad, hijo de José y Ana, viudo, ocu-
rrida en esta Capital en 21 de sep-
tiembre de 1938, del cual, con arre-
glo a las disposiciones del Código 
Civil francés, por ser subdito de aque-
lla nación, se tramita la declaración de 
herederos abintestato, expediente nú-
mero 29 de este año. a instancia de 
su hermana doña María Marty Ribó, 
a favor de ella y de su común padre 
don José Marty; llamándose a los que 
se crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan en este Juzga-
do a reclamarlo, dentro de treinta 
dias contados desde el siguiente al de 
la publicación, bajo apercibimiento de 
pararles el perjuicio que en derecho 
hubiere lugar. 
Barcelona, 23 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Secretario, Por 
don Tomás Riera Sans. , 
324-A-J 
ORENSE 
E d i c t o 
Don Alberto "Stampa y Ferrer, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
de Orense y su partido. 
Hago saber: Que en auto de hoy, 
dictado en expediente de jurisdicción 
voluntaria instado, en este Juzgado 
por doña María de la Coronación 
Añel Fernández, casada, mayor de 
edad, dedicada a las laljores de su 
sjexo y vecina de esta poblatjión, 
acordé declarar la ausencia en ignora-
do paradero, de don José Manuel 
González, vulgo Alonso Suárez, hijo 
de Esther González, natural' de Bue-
nos Aiies y vecino últimamente de 
Orense, y conferir la administración 
de los bienes del mismo y de la so-
ciedad conyugal, así como la patria 
potestad sobre su hija, menor de edad, 
María de la Concepcón González 
Añel, a la solicitante doña María de 
la Coronación Ayel Fernández, con 
facultad de representar en juicio o 
fuera de él al ausente, a la sociedad 
legal y a la menor, en todo aquello 
que sea necesario, nombramiento que 
se confiere, por ahora, con carácter 
provisional, ínterin no transcurran seis 
meses desde la publicación del pre-
sente edicto en los diarios oficiales. 
Y para que en su día surta los de-
bidos efectos, extiendo el presente, 
que firmo en Orense, a veintinueve 
de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria.-El Juez 
de Primera Instancia, Alberto Stam-
Pa.—El Secretario,. M. Fernández. 
335-A. J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE VALLADOLID 
A n, u n c i o 
El Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Valladolid acor-
dó, con fecha 27 de julio de 1939. la 
incoación de expediente de Respon-
sabilidades Políticas contra Isidora 
Nieto Benito, de profesión su sexo, 
y vecina de Medina del Campo, cuyo 
expediente se tramita y lo sigue el 
Juzgado Instructor Provincial de Res-
ponsabilidades Políticas de Valladolid, 
sito en el Palacio, de Justicia de esta 
Plaza, que hace saber lo siguiente: 
Primero. Que deben prestar decla-
ración cuantas personas puedan indi-
car la existencia de bienes pertene-
cientes a Isidora Nieto Benito, 
pudiendo prestarse tales declaraciones 
ante el propio Juez que instruye el 
expediente o ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia o Municipal del do-
micilio del declarante, los 'cuales re-
mitirán a este Juzgado las declaracio-
nes el mismo día que las reciban, y 
Segundo. Que' ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecencia 
del presunto responsable, detendrá la 
tramitación y el fallo del expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 45 y 46 de 
la Ley de Responsabilidades Políticas, 
se publica en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
En Valladolid, a 31 de julio de 
1939.—-Año de la Victoria.—EU Juez, 
Mariano Aniceto Galán. 
1.090-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITIC.iS DE VALLADOLID 
A n u n c i o 
El Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Valladolid acor-
dó, con fecha 27 de'julio de 1939, la 
incoación de expediente de Respon-
bilidades Políticas contra Bibiano Nal-
da García, natural de Valbuena de 
Duero provincia de Valladolid y ve-
cino de Va)ladolid, cuyo expediente 
se tramita y lo sigue el Juzgado Ins-
tructor Provincial de Responsabilida-
des Políticas de Valladolid, sito en el 
Palacio de Justicia de esta Plaz^j que 
hace saber lo siguiente: 
Primero. Que deben prestar decla-
ración cuantas personas puedan indi-
car la existencia de bienes pertene-
cientes' • a Bibiano Nalda García, 
pudiendo prestarse talos declaraciones 
ante el propio Juez que , instruye el 
expediente o ante el Juzgado' de Pri-
mera Instancia o Municipal del do-
micilio del declarante, los cuales re-
mitirán a este Juzgado las dcclaracio. 
nes el mismo día que las reciban, y 
Segundo. Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incompaicccncia 
del presunto responsable, detendrá la 
tramitación y el fallo del expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 45 v 46 de 
la Lev de Responsabilidades Políticas 
se publica en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
En Valladolid, a 31 de j u l i o de 
1939.—Año de la Victoria.-El Juez, 
Mariano Aniceto Galán. 
1.091-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN 
CIAL DE RESP0NSABILID.4DES 
POLITICAS DE VALL.^DOIID 
A n u n c i o 
El Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Valladolid acor-
dó, con fecha 27 de julio de 1939, la 
incoación de expediente de Rcs\)or.. 
sabilidades Políticas contra Aquil ino 
Migue! González, vecino de La Pt-
draja de Portillo, provincia de Valla-
dolid, cuvo expediente se tramiia en 
el Juzgado Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas de \'.ill2-
dolid, sito en el Palac o de lusiicia de 
esta Pla:a, y hace saber lo siguiente; 
Primero. Que deben prestar dccli-
radón cuantas personas puedan indi-
car la existencia de bienes periciit-
cientes a Aquilino Miguel Gonzále:, 
pudiendo prestarse tales declaraciones 
ante el propio Juez que instruye e' 
expediente o ante el juzgado de Pri-
mera Instancia o Municipal del do-
micilio de! declarante, los cuales re-
mitirán a este Juzgado las declaracio-
nes el mismo día que las reciban, V 
Segundo. Que ni el f a l l e c i m i e n t o 
ni la ausencia ni la incompirccci\u3 
del presunto responsable, dctendr.ñ la 
tramitación y el fallo del e x p e d i e n t e . 
Lo que para dar cumplimiento a 1" 
dispuesto en los artículos 45 y ™ « 
la Ley de Responsab lidades PoHt'"S, 
se publica en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
En Valladolid, a 31 de jiJio de 
1939.—Año de la Victoria.-EI ]uez. 
Mariano Aniceto Galán. 
1.092-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PBOVI^ 
CIAL DE RESP0NSABILID.4DEÍ> 
POLITICAS DE VALLADOLID 
A n u n c i o 
El Tribunal Regional de 
bilidades Políticas de V a l l a d o l i d ai;ot 
dó. con fecha 27 de julio de 
incoación de expediente de R"iwn 
sabüidades Políticas contra Pedro t" 
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I ciñas Sanz, vecino de La fedraja de 
Portillo, provincia de Valladolid, cuyo 
expediente se tramita en el Juzgado 
Instructor Provincial - de Responsabi-
lidades Políticas de Valladolid, sito 
en el Palacio de Justiciá de esta Pla-
za, y hace sabir lo siguiente: 
Primero. Qtié de t e i prestar decla-
ración cuantas personas puedan indi-
car la cxistenciá de bienes pertene-
c i e n r e s a Pediro Encinas Sanz, 
pudicndo prestarse tales declaraciones 
ante el gropio Juez, que instruye el 
expediente 0 ante el Juzgado de Pri-
mera Ittstancra o Municipal del do-
micilio del declarante, los cuales re-
mitirán a este Juzgado las declaracio-
nes el mismo- día que las reciban, y 
. Segundo. Que ni el fallecimiento 
ni ¿ ausencia ai la . incomparqcen'cia 
dél presunto responsable, detendrá la 
tramitación y el fállo del expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
'dispuesto en los artículos 45 y 46 de 
la ley de Responsabilidades Políticas, 
se publica en^  ¿l BOLETI-N OFICIAL 
I DEL ISTApÓ. 
' En ValladolÜ a 31 de julio de 
1939.-Año de. la Victoria.-El Juez 
Mariano Aniceto Galán. 
1.093-AJ^  
etüDiSD REAL 
Don jiuati- Beccrrtl y Antón M.ira-
Ite, Jluei de liistrticción de Ciudad 
Real". . 
Por el presente, se cita a dos indi-
viduos, vestidos de paisano, y otros 
dos con uriiforme militar, que sobrí 
las 21 horas del día 8 de marzo últi-, 
mo se encontraban en el pueblo de 
Míete, dos dé los cuales se halla-
can armados de fusil ametralladora, 
otro provisto dé fusil mauser y otro 
de pistola, Ibs cuales hicieron varios 
oispsros sobre la camioneta "Ford" 
motor 58,567, coí:he deL llamado ejér-
cito rojo, que iba conducido por d 
chofer Fermín Mestres Ferrer, a quien 
por dichos sujetos le fué exigida la 
,no]3 de ruta, que ej^hibió, para que 
aentro del termino de diez días, con-
tados desde la última' inserción; com-
parezcan ante-este Juzgado para ser 
omos en la causa que se instruye so-
ote íesiotíes por disparo, bajo el nú-
mero 35 del año actual, bajo aperci-
bimiento de que si dejan de compa-
Ies parará el perjuicio consl-
Buiente: ' 
„¡P'''<^°'«»_C¡udad' Real, a 22 de ju-
mo de 1959.-Año de la Victoria.-
rr l '"pf c^ ^ Instrucción, Juan Bece-
tse-A Sáis. --
MADRID 
Sr. Auditor del Ejército 
Sr >• en su nombre el 
luez del [u-.Mdo Especial. Le-
tra M, de Jefes y Oficiales, llama y 
cita. Por el presente^ a los procesa-
dos Mariano Gómez, Juan Camfti, 
Fernando Abarrátegui y Ricardo Cal-
derón Serrano, antiguos componentes 
de la Sala sexta del Tribunal Supre-
mo, actualmente en ignorado para-
dero, para que en el plazo de tres 
días, a partir de la publicación de la 
presente, comparezcan ante dicho Juz-
gado, sito en la A-venida de Eduar-
do Dato, núm. 6 (antes Paseo del 
Cisne); para responder de los car-
gos- que contra los mismos resultan 
en el procedimiento sumarísimo ordi-
nario núm. 3, con apercibimiento que 
de no comparecer srtán declarados 
rebeldes. 
ALMODOVAR DEL CAMPO 
E d i c i o 
Don Fio Ruiz Giménez, Juez de Pri-» 
mera Instancia de este-Partido; accl* 
dcntalniente. 
Hago saber: Que en los autos de 
tercería de mejor derecho promovido* 
por doña María 'González y Enríquez 
de Salamanca contra don Diego Cali 
derón Tena y la Comunidad Agricol» 
de Corral de Calatrava, se dictó Ijf 
siguiente: Providenda del Juez acci-
dental señor Ruiz.—Almodóvar d d 
Campo, veintitrés de junio de mil 
novecientos treinta y nueve.—Dadx 
cuenta.—Justificado en forma el falle-
cimiento del Procurador don Frutos 
Madrid, 1 de julio de 1939.—Año García de la Santa y cumpliendo lo 
de- íá' 'Victoria.—Él Comandante Juez 
(Üegiblé): 
l'.007^P. • 
VILLANBEVA D« LA StEBRA 
Don Juan Rubio y Canillas, Juez Mu-
nicipal propiefario de Villanueva de 
la Sierra (Cáceres). 
Hago saber: Que hallándose vacan-
tes los cargos de Secretario y su-
iplente de este Juzgado Municipal, se 
anunciáii a concurso para su provisión, 
conforme establece d artíeulo 5.- del 
Real Decreto de 29 de noviembre de 
1920 y demás . disposiciones comple-
mentarias, debiendo presentar los as-
pirantes a dichos cargos sus solicitu-
des debidamente documentadas y rein-
tegradas con sufección a la vigente Ley 
del Timbre del Estado, ante el señor 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de este' Partido de Coria, dfentro 
dél término de treinta días, a contar 
desde que aparezca inserto eL pre-
sente anunció en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el de esta 
provincia de' Cácerés. 
Para el caso de que las vacantes 
anunciadas no se provean en el con-
curso de traslado, se concede un pla-
zo de quince días a la terminación del 
primer period^) de los treinta, al ob^ 
jeto de que los aspirantes puedan pre-
sentar igualmente sus documentadas 
instancias en este Munic^pjl Juzgado, 
Para proveer dichos cargos en con-
curso libre, jegún previenen la vi-
gente Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial y Reglamento de 10 de abril 
de 1871. 
Se hace constar que este Municipio 
tiene mil cuatrocientos setenta habi-
tantes, y que los' expresados cargos 
se hallan dotados únicamente con los 
derechos de Arancel. 
'Villanueva de la Sierra, 27 de junio 
de 1939.—Año de la Victoria.—El Juez 
Municipal, Juan Rubio.—P. S. M. El 
Secretario Judicial habilitado, Rufino 
Saúl. 
332-A4 
dispuesto en el articulo 9°, pátrafo 7 
de la Ley dé Enjuiciamiento Ci-vil, . 
cítese a doña María González Enrf-
quez de Salamanca; por medio de 
edictos que se fijarán en el tablón 
anuncios de este Juzgado y se inser-" 
tarán en el BQLÉTIN OFICIAL DEIi ' 
ESTADO y en . d de la provincia, 
para que dentro del término de quin-
ce días, se persone por medio de 
Procurador en estos autos, apercibido 
de que no haciéndolo así, se le ten-
drá por desistida de la acción eataBla< 
da y ' se le impondrán las costas cau-
sadas.—Lo mandó y firma SS. doy 
fe—Pío Riüz.—Ante mi: Carlos Mu-
^fiiz. 
Dado en Almodóvar del Campo, * 
23 de junio de 1939.—Año de la 'Vic-
toria.'—El Juez de Primera Instancia, 
Pío Ruiz.—El Secretario, Carlos Mu' 
ñiz. 
- 328-A-J 
ALMODOVAR DEL CAMPO 
E d i c t o -
Don Pío Ruiz Giménez, Juez de Pri-
mera Instancia de este Partido acd." 
den talmente. 
Hago saber: Que tramito juicio de-
clarativo de mayor cuantía promovido 
por doña María González Enríquez de 
Salamanca, vecina de Madrid contra 
don Antonio Félix' Mansilía Fernát»-
dez, en cuyos autos se dictó lo si-
guiente: Providencia del Juez acciden-
tal señor Ruiz.—Almodtivar del 
Campo, veintitrés de junio de mil no- • 
vecientos treinta y nueve.—Dada cuen-
ta. Justificado en- forma el falleci-
miento del Procurador don Frutos 
García de la Santa, cumpliendo lo 
dispuesto en e l ' párrafo 7 del ar-
ticulo 9.2 de la Ley de Enjuic^mien-
to Civil, cítese a doña María Gonzá-
J e z y Enríquez de Salamanca, por 
i edictos que se fijarán en d tablón ae 
¡anuncios de este JU2fgado y se inser-
tarán en d BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en d de Ciudad 
Real, para que dentro del término 
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ide quince días, se persone por medio 
de nuevo Procurador en estos autos, 
«percibida de que no haciéndolo asi 
Be la tendrá por desistida de la ac-
. tíón entablada y se le impondrán las 
costas causadas.—La mandó y firma 
SS. doy fe.—Pío Ruiz.—Ante raí: 
Carlos Muñiz. 
Dado eri Almodóvar del Canipo, a 
25 de junio de 1939.—Año de la Vic-
toria.—El Juez de primera Instancia, 
Pfo Ruiz.—El Secretario, Carlos Mu-
Siz.' 
327-A-J 
PAMPLONA 
Don Carlos María García-Rodrigo y 
de Madiazo, Juez de Primera Ins-
tancia de la Ciudad de Pamplona y 
su Partido. 
Hago saber: Que por este Juzgado 
r a instancia del Procuradoi; don 
oaquln Iñarra, que representa a doña 
oaquina Carlosena Ainciburu, se si-
gue. expediente de declaración de he-
rederos abintestato * de don Miguel 
Carlosena Ainciburu, fallecido en es-
ta Ciudad en veintiséis d : febrero de 
mil novecientos treinta y ocho, a fa-
vor de sus hermanos doña Ramona 
Íadnta y doña Joaquina Clara,Car-osena Ainciburu, lo que se hace sa-
ber por el presente edicto, para que 
dentro del término de treinta días 
contados desde la publicación del mis-
iho comparezcan ante esíe Juzgado los 
que se crean cr.n igual o mejor de-
recho a la herencia. 
Pamplona, a V- de junio .le 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez de Pri-' 
mera Instancia, Carlos María García-
Rodrigo.-EÍ Secretario, Julio Sáinz. 
313-A-J 
CASTRO DEL RIO 
Don José Criado Rodríguez-Carrete-
ro, Juez Municipal, Letrado e inte-
rino de trímera Instancia de Cas-
tro del Río y su partido. 
Hago saber: Que en virtud de lo 
dispuesto en providencia de hoy, dic-
tada en expediente de declaración de 
herederos abinlestato, promovido por 
don Francisco y don Adrián Millán 
Córdoba, de estos vecinos, por muer-
te de su hermana doñ'a María de los 
Angeles Millán Córdoba, expido el 
presente edicto por el cual se lla-
ma a los que se crean con igual 
o mejor derecho a heredarla para 
w e comparezcan ante este Juzgado a 
deducirlo en el término de treinta 
días. 
Dado en Castro del Río, a 13 de 
mnio de 1939.—Año de la Victoria.— 
El Juez MuncLpal, José Criado.— 
El Secretario interino, Carlos Venega. 
315-A-I 
L U G O 
Don Carlos Humberto Santaló Ponte, 
Juez de Primera Instancia con ju-
risdicción prorrogada a este Partido 
de Lugo. 
Hago público: Que en este Juzga-
gado se presentó por doña Herminia 
Valcárcel Luna, mayor de edad, ca-
sada y vecina de la parroquia de-Mos-
teiro, distrito de Pol, escrito solici-
tando la administración de los bie-
nes de su marido don Antonio Pal-
meiro Pérez, Maestro Nacional que 
fué de Luaces, en aquel municipio, 
gue se ausentó de su domicilio pasa 
de dos años, sin tenerse desde enton-
ces noticias de su paradero. 
En su consecuencia y a medio del 
presente, • que se insértará en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de esta provincia, se llama al 
referido ausente en ignorado paradero 
y a las personas que se crean con 
derecho a la administración de sus 
bienes, si aquél no se presentase, a fin 
de que dentro del término de dos 
meses comparezcan ante este Juzga-
do con los documentos justificativos 
de tal derecho. 
Dado en Lugo, a 7 de junio de 1959. 
Año de la Victoria.—El Juez de Pri-
mera Instancia, Carlos Humberto San-
taló.—El Secretario (ilegible). 
316-A-J 
BARCELONA 
E d i c t o 
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez _de Primera Instancia del 
Juzgado número nueve de esta Capi-
tal, en providencia de este día dictada 
en el expediente sobre declaración de 
herederos abintestato de don Trini-
dad Vives de Casanova, de veintitrés 
años de edad, natural de esta Ciudad, 
y que falleció en la Ciudad de Sa-
lamanca el día treinta de mayo de mil 
novecientos treinta y ocho; por el 
presente se hace público la muerte 
sin testar del expresado don Trini-
dad Vives de Casanova, que recla-
man su herencia su madre doña María 
Luisa de Casanova y de Parrella y 
sus hermanos germanos ^ion José Ma-
riano, don José Oriol y don Pedro No-
lasco Vives y de Casanova, y se lla-
ma a las personas que se crean con 
igual o mejor derecho para que com-
parezcan en el expediente a recla-
marla dentro del término de treinta 
días. 
Apercibidos que de lo contrario les 
parará el perjuicio que en derecho 
hubiere Ibgar. 
Barcelona, 19 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
Licenciado, José María Salvá. 
338-A-J 
RIBADAVIA 
E d i c t o 
Don Benito Alonso Fermoso, ]uc: 
Municipal Letrado de esta Villa. 
Hago público conforme y a los 
efectos del ' artículo 186 del Código 
Civil que por auto de 14 de abril ¡Je 
1938 se declaró la ausencia en igno-
rado paradero para todos los efectos 
legales de Avelino Paz Otero, vecno 
que fué de Riobóo, municipio de Cen-
lie, según consta en el expediente 
seguido al efecto en este Juzgado con 
el número 29 de 1937, de oficio por 
ser a petición fiscal. 
Ribadavia, a 24 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—-El Juez Munici-
pal, Demetrio Alonso Fermoso.-
E1 Secretario (ilegible). 
337-A-J 
AVILES 
Don Antonio Muñiz Alvarez, Juez 
de Primera Instancia, sustituto, dt 
este Partido de Aviles. 
Hago saber: Que habiendo acudido 
a este Juzgado don Emilio Alonso 
García, mayor de edad, labrador, ve-
cino de las Bárcenas, Concejo de Cas-
trillón, como legal representante de 
su esposa doña María Cueto Alvarei, 
instando expediente-denuncia sobre ex-
travío de valores, se dictó con esta 
fecha la sentencia cuya parte dispo-
sitiva dice así: 
"Fallo: Que debo declarar y decla-
r o justificada l a legítima adquisición 
de treinta y n u e v e Acciones de w 
S. A. Compañía Popular de Gas y 
Elect r ic idad , señaladas con los núme-
ros 19.530 al 568, por la denuncian-
te doña María Cueto Alvarez, y, en 
su consecuencia, publíquese la denun-
cia en los "Boletines Oficiales" DEL 
E S T A D O y de la ' Provincia, a Im 
d e q u e en el término de seis é í s 
c o m p a r e z c a en l o s autos el tenedor 
o tenedores de los títulos; y se re-
tiene el. pago de principal e intere-
ses, l o q u e se comunicará a la re-
ferida Soc i edad Anónima"-
Y a los fines acordados libro .el Pre-
sente edicto, que se insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y- en el "Boletín Oficial" de esta pro-
vincia. 
Dado en Avilés, a 22 de junio de 
1939.^Año de la Victoria.-El .l^^ 
de Primera Instancia, Antón o 
noz.—El Secretario, Francisco lst^-• 
312-A. J. 
Imprenta B. O. del Es tado . 
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